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0
Se recomienda al público no confunda mis artí­culos patentados, con otras imitaciones hechi 
por algunos fabricantes, ios cuales distan mucho en belleza, calidad y colorido. «>ucno
Pídanse catálogos ilustrados.
Moleschott,
Exposición Marqués’ de Larios. 12 
Fábrica Puerto. 2.~MÁLAGA.'
LA C O M E D IA  P O L ÍT IC A
El movimientQ de la vida política que se 
reconcentra en Madrid, con mayor agita­
ción é intensidad cuando las Cortés se ha­
llan en funciones, empieza otra vez á adqui 
rir animación y á despertar extraordinario 
interés con la vuelta del rey de su viaje á 
Cataluña y con la presencia en el Parla- 
, mentó del presidente del Consejo de minis­
tros, que es, exclusivamente, en quien, se 
encarna toda la importancia y significa­
ción de ía política Goriservadora tine actual»
mente impera en España.
Absorbiendo este solo hombre toda la re­
presentación de este Gobierno y de sus ten­
dencias, ha sido ún hecho natural que ía vi­
da parlamentaria se paralizase casi por 
completo durante su ausencia. Pero ya de 
vuelta, ya presente en las Cortes, después 
de los varios incidentes, comentados y con­
trovertidos,del viaje regio, y ante los graves 
é importantes problemas de Gobierno plan­
teados, se anuncian, ó acasó habrán comen­
zado á estas horas, las preguntas y las in­
terpelaciones que han de dar lugar á un de­
bate, que unos aseguran no tendrá conse- 
cuenciás y otros afirman que ha dé tenerlas 
transcendentales.
de mando, ericoméndado á ellos,han demos­
trado lo que dieron y lo que pueden dar 
de sí.
El cambio, pues, si por las vicisitudes ac­
tuales de la política conservadora se veri­
ficase, no sería más que volver al camino ya 
andado.
Lo que hace falta es otro cambio más 
hondo, de mayores alcances, más radical.
Colaboración especial 
ORÓNIOA
El revolucionario Sr. Urzáiz . , _ _ _ __
El Sr. Urzáiz, la otra tarde, pronuncié en el S e s T  ® ^ ̂  ^
. citada, que dice: «A estos in­
dustriales y á los del epígrafe siguiente, se Ies aa 
tonza para fabricar vinos sin pago, etc,», por otro 
que diga: «A estos industriales y á los del epí­
grafe siguiente se les autoriza para elaborarlos 
mostos que sirven de primera materia á su indus­
tria sin pago de otra cuota»; y.
3. Desestimar la instancia en cuanto se refiere 
a la clasificación de la, vasijería existente en las 
bodegas de los criadores.
P®*” ^sal orden de 31 de Julio último se ha
remitido el asunto á este Consejo para que lo in­
forme su Comisión permanente. ‘ 
Considerando qué la diferencia entre criadores 
y fabricantes de vinos es fundamental y ha moti­
vado; la que se establece en la tarifa 3.* de las uni­
das al Reglamento de 28 de Mayo de 1896, cuyos 
epígrafes 226 y 227 son aplicables á los criadores
Y seguir por
ol párrafo adicionado al epígrafe li■sumere■iendo Qt1 ooUcu- r -  
226 de la tarifa 3.  ̂ i ,  i    i - ®®beltez africana,
  ,   u-
ar vinos sin pago, etc,», por otro nju uesemoocais en calle más arineacTa' ¿íchamo... D s b áis  ll  s flU pari
No están los asuntos de la política gene­
ral española tan diáfanos y tan á la vista de 
los que han de juzgarlos desde lejos, que se 
pueda .sentar hada, sin peligro de inciiririr en 
errores; pero juzgando por deducciones ló­
gicas y por Í5S referencias que se pueden 
reputar como más exacJ^St ó aproximadas 
á la verdad, todo lo que haya d© ocurrir de­
penderá de la actitud en que frente al Go­
bierno de, Maura, de sus propósitos y sus 
tendencias, se coloquen las oposiciones. Si 
no hay, como parece, un juego oculto, un 
"secreto convenio expreso,entre e! prééiden 
te del Consejo de ministros y ei Sr. Moret, 
jefe más caracterizado de la oposición mo­
nárquica, la lucha política planteada podrá 
tener consecuencias transcendentales, en el 
sentido que vaticina una parte de la prensa 
de Madrid; pero si ese juego existe, si esa 
inteligencia entre los dos primates de !os
Congreso un tremendo discurso. El Sr. Urzáiz | Considerando que los criadores ooeran sobre el 
milita en el maurismo. El Sr. Urzáiz se sienta, j jjno» que constituye la primera materia de.su trá- 
o aeoe sentarse, en los bancos de la mayoría, para irnprimirle modificaciones ó paracomu- 
Y, sin embargo, su formidable acusación es lo cualidades de que originariamente carecía,
único verdadéramente revolucionario que se 
ha_ oido en las Cortes, desde que comenzaron 
á funcionar.
Creí qué este ejemplo sérvifía de acicate á 
más de e m ita  Eipantaochos dé las minorías 
Pero en las filas de lá oposición, tienen todos 
la sangre de horchata. Los capitanes Araña 
que embarcaran á Burell en la nave de su dis­
curso sobre la nueva flota, continúan sordos y 
mudos. ¡Y fuego se hibla de bloques!
Pero en fin, el hecho es que Urzáiz, que ha 
sido uno dé los pocos políticos que cayeron 
honradamente dé Já rniaisteWal poltrona, con­
virtióse, por una hora, en verbo del pueblo es­
pañol. Todos los quehán hambre y sed de jus­
ticia, hablaron por su boca.
«Lá nación^vino á decir, én ¡ süstáncia-^.
no confía poco ni mucho en la gestión de sus 
administradores. Un— -j ~ i
mientras que los fabricantes actúan sobre la uva 
a fm de convertir en vino el mosto que contiene: 
Considerando^ que, tratándose de dos manifes­
taciones industriales distintas, la simultánea prác- 
poí" unos mismos contribuyentes 
exige él pago.de todas las éiiotas que originen 
conforme al art. 22 del Reglamento, para cuya 
eticaz observancia en este caso se dictó la real 
orden de 8 de Mayo último,' que limitó la vasijería 
de termentación de mostos permitida á los cria- 
dores,y proporcionó las cuotas-á la importancia de 
las respectivas industrias, sin jimitar el núméro de 
vasijas de crianza, es decir, de las propiamente 
adecuadas á las manipulacibnés que necesitan de­
sarrollar los criadores:
Considerando que el Gremio reclamante lamen­
ta que al autorizar. la real orden á los criadores 
Dara producir vinos sin pagar la cuota aneja á esta 
industria, emplee el verbo fabricar, porque en las 
plazas extranjems el concepto de fabricantes se
deza, algunas con sus derros mXíSsS"^^^^^^ 
tales, stfs persianas murmuradoras sus oatioq nm* 
f  e ée entreven , interiores ulegres w^^
no playas, alli el alineado gru­
po de barias pescadoras con esfuerzos sobrdut- 
manos sacadas á la arena, ó el bullicioso coniunto 
,de marineros que esperan á la barca, que descie el
asegurarla... Y
te, renjoyido, que á veces se riza presentando
deiín lo‘'ve?+í7®^? se, desdoran,!
comoTamfií^oo^” °  fafagas blanquecinas que, 
al fin en la cambian, diluyéndose
fo 1 13 ^  calma; ó sereno, siendo esoeio de
*'*®laí', ó maravilloso en la negru-
fosforescencia desús gigan-
nfe absoTbrpor VompTelo y'
que hace que vuestra vista se aleje y  quede vae-a
.extraviada, contemplando la gran­
d ezas I^«majestad angusta de las aguas... Y si 
grande e/s la belléza del mar desde la tierra, no lo 
n Véreis entonces




méros forzudos de rostros africanos, llenó todo de 
de oro y deslumbrantes tonos, y enfrente
d a f t S a f S ir ^ i ^ " ’ pequeñas ensena-
hfn pn fi eon el nítido pue-
7  ^^ ô”dq un cuadro de modelado
I EL PLEITO DE LOS SOMBREROS
principió su bri- 
ros abuso de los sorabre-
oülarli J f  if teatros, se hizo po-
V daba BHsín acogióse con entusiasmo,
LestfofS/rnSÍ®*'®?- cualquier butaca de nuestros coliseos, seguro de ooder
el escenario y el acclonar dé ios artistas.
DObfaSé?”]? ““  P®”
« S ó i é T ? . « a p o r á n d ¿ , 7 c o n
sombreros han vuelto á ocuoar sus 
veS n \?^n  W^Iosamente que nunca ;y como
módl) sobWlífn ̂  n estirado de
•’ algunos que ha-
azotea^^ con una casa le  tres pisos y
zueffl cerrajería. Cere-
Fe?jóM,TS^*^ Aguilar Fernández, huevos# 
6480, Francisco Martín Gómpy *
ñeros, Camas 49; 200 ’ ^ae-
Suma anterior, pesetas I66.5I9‘50.
AVISO
riadteltfcto  y
pertenecen al mismo | 2 a  el Iun2 
bre de 1908, á las tres de de Noviem-su tarde, en la planta
baja (Café) de la casa n.° 1 calle 
con objeto^de hacerles saber la c u S í  q íe S s T á
correspondido.
lasSoeffiISt al expender
cauia di nle S. que las ocupa ha de ser 
intereses se perjudiquen, bl lo tuviera nreaenfAdriá no <íe
sin Igual: la sierra, murallón adusto, severoTógu: 
do, de un perfil portentoso de accidentación, cuyos 
términos se pierden en la lejanía...
reserva para los confeccionadores de vinos artifi-
todos lo, acto, de a ,ribT ÍSado,“ '‘’
* Y para ser así, la razón le,sobra.
>Vé qüe se legisla hará Unos büantos, que 
el arancel sólo sirve para amasar una docena 
de fortunas particulares, que ia esclavitud ecc- 
nómica en que gime, se hace hiás pesada cada 
día en virtud de nuevos monopolios.»
Esta teoría del descrédito de las clases go 
bernanles, rio es nueva, pero defendida por un 
conservador de la Importancia de Urzáiz, ad­
quiere mayor fuerza y significación más ciara
Vino la revolución, y tremoló la bandera de 
la libertad en todos los órdenes. La trabas que 
eiribárazaban el llbré juego de los músculos 
del cuerpo patrio, fueron rotas éntre los 
aplausos de millones de oprimidos.
Pero, poco á poco, vuelven los muertos á 
manos de la democracia, montados en el mo­
nopolio, caballo espectral El tabaco, el azú­
car, los explosivos, los fósforos, constituyen 
materia de privilegio. Ya se ha Intentado resu­
citar, bajo la forma de un trust, la estancación 
de la sal, aborrecida en cuantas naciones la 
padecieron durante siglos.
ce demostrarlo la entrevista quese celebró 
en la misma estación del ferrocarril á la lle­
gada del rey, en este caso, todos los ealeri- 
darios que anuncian graves sucesos serán 
desmentidos por los hechds, porque.no 
ocurrirá nada; ó, en último extremo, suce­
derá lo que ellos, Maura y Moret, quieran 
que suceda; y ríase la gente de todo le de­
más que se refiere a! cacareado bloque de 
las izquierdas.
Para que este bloque tuviera eficacia, sa­
nan necesarias dos determinantes condicio­
nes: primera, que los diputados de las frac­
ciones dinásticas fueran verdaderps y ge- 
nuinos mandatarios y represeníaníés déla 
opinión del páís, y no clientes favorecidos 
de sus respectivos jefes y d^I propio Go- 
bierno que hizo el convenido encasiilamien- 
ío©Iectoral; y segundó, que todos fueran á 
ese bloque ó concentración de fuerzas de 
buena fe, con el propósito, como se dice, 
de oponerse al avance de las fuerzas de las 
derechas reaccionarías, llegando hasta la 
íinalidad desarrollarlas, arrojándolas de sus 
posiciones. I r
Pero esos dos elementos indispensables 
faltan: independencia por un Ia<jp y verda­
dero arresto por otro. Y si á esto se une el 
.teje maneje que se traen los jefes de las di- 
vft7sas fracciones para venir siempre á arre­
glos y á componendas, se comprenderá fá- 
cilmeitíé Ja razón por la cual ei país, en, ge­
neral, mira con recelo y sin confianza algu­
na todos estos grandes debates parlamenta­
rios de carácter político, que empiezan pa­
reciendo algo grave y transcendental y aca­
ban por un frío-y poco emocionante desen­
lace de comedia que tiene un acto de nebu*- 
Josa é intrincada exposición, otro algo rui­
doso de palabras sonoras y escenas movi­
das y  otro lánguido, en que no se soluciona 
el problema y  que deja aí espectador des­
ilusionado.
La representación ^sfa eterna comedia 
áel repertorio dé nuestro r^r^aniento, se ha
de amigos de los que confeccionan los arance­
les. No hay vida industrial, y la compensación 
no aparece por parte alguna.
Lo ficticio ahoga á lo verdadero. Y la agri­
cultura, que no tiene abogados en las altas es­
feras, es siempre saerlHcada á los intereses de 
media docena de señores feudales.
Y el cerco se estrecha más cada día. La vida 
se hace imposible y el hambre empuja á los 
puertos gallegos y andaluces esas lastimo­
sas caravanas de campesinps sin tierra, de 
obreros sin obra, de artesanos sin taller. Los 
expulsa la política económica de
tafia introducir en el texto fiscal la leve modifica- 
ideada por el Centro directivo;
El Consejo constituido en Comisión permanen- 
te, opina que procedé adoptar las determinaciones 
propuestas por la Dirección general de Contribu- 
cipnes, Impuestos y Rentas.»
Y confprmándose S. M. el rey (q. d. e.T con p1 
preinserto dictamen, se ha servido resolver como 
en el mismo se propone.
1° digo á V. S. para su conoci­
miento y  efectos consiguientes. Dios , guarde á 
¿¿^^^juchos anos. , Madrid 23 Octubre de 1908.-
p u fítayR e*S tasfC on tribuc iones , Im-
¡n u n S n  admirable, tan variado,
sol que irradia en un cieló
es el aspecto usual de es­
te pueblecillo andaluz, bañado y sacudido por las
o l^  que rompen espumantes ert sus pies ^
cóbra^ en'kqSllla S  pagar
la dS ?  Í T  f el teatro, causare la pérdida en la venta de todas las butacas 
lineadas  ̂ ' ' ■
der del síndico dnti i» -.^^®dan énpo-
vaialn.o’3 t n ? e s ° t ó a X r
que estén 
cuestión.
3<khrA de comentar la última réa?oríeñ
detrás de la señora
e s S S S ío f  á no ver de los S í e s ^ S ^ ^  díben c ? n S irs? s¿?
v e ré  »na
<5feaV mostrándonosmás ó menos
plumas éntrela-
cosa de carácter moral 'sugerí 
da por el conocimiento de gentes nuevas, para
íeT an S n °r" ^ ? .^ “T® campesinos,con 'este tóe- 
complejo, tan difícil de
f i j e z a ,  de un




n r c R j A
u’ pueblo de pescadores, de casitas
blancas, agrupadas en tornó á su 
Iglesia, cuyo campanario erguido se alza sobre 
los tejados; de calles alineadas, las unas; pinto- 
rescamenteifregúlares,otras; llenas efe poósía to­
das, encruzijadas en las que aún quedan hornaci­
nas con imágenes y  mortecino farol co lg a n d o S e
las  ̂mT íS L I F ®  ®®"̂ ®í®" i f  diñes; vetustas ca­
sas con tachadas que se antojan escenario de le­
gendarias consejas; rpjas de gracioso templete 
ciiyos hierres taritasr mános hollaron amorosas v 
febriles; cuadros, en fin, de lu zy  color y  á vfees 
de fantas mos crepúsculos, todo lleno de paz to­
do revestido de sencillez... lo
Cuando á N®rja se llega, después del paso oor 
ciudades, del antiestético cuadro de la civiliza­
ción, se experimenta una paz de alma, un descan­
sar del espíritu atormentado é inquietado p S  ía
r e s ^ S w « +  í ’ Puehacede ellos se
mPtitn m G iT a en sí otro ele-inento que os defienda contra el peligro que ese
1 '̂®”® ®” traducción práctica í 
ía que degenere en blandura y  fal
ta de intensidad para la labor, sobre todo para el 
personalidad y de las
m uSn  rae- -  ‘̂ '̂ ® hace ser un pueblo
’ T esperanzas de vida (y esto es lo 
f n S p  pn automaticidad sin que
ellos el deseo para el mañana, esto lo
^^e en este
sentido lo  ̂Ueya- el eterno acaparador, el amo cor 
sa poder, tiránico; ño cultivando en ellos,por conve
S ?  íín ^̂® reivindicado
S r e s  I  í'ePi'os dé los trabaja'
e S V a ^ d i  1  con explotación sin nombre...
^̂® generosidad, estrujándolos y matando 
impasibl® cuantos esfuerzos han hecho para liber- 
en su larga vida de sumisión!... 
i®® oíros, los que estárrá merced de las aguas, 
los que pasan la vida en alta mar, alejados de los 
suyos, horas y  horas en acecho, solos, porque
muchos (y esta es ’ la peor
expuígé la polítlcá econó ica de los grandes yida de la ooblación, un cambio de b  coLíicado 
negocios triunfante §n España por obra y gra  ̂ i'ydimentariamente simple.
cía de ios principios dé orden.
, * • *
álí® *^nchas veces. Quizá ahora f  ̂ y^rnos
presenciarla una vez más, á pesar detou5 
respecto á los inciderites 
'■«y® de la gravísima 
^ d n  catalana y del ruidoso proyectó de 
ley de Administración. local, y de otros 
asuntos pendientes.
El Sr. tlrzálz, qué éófflétizÓ hablando de al­
coholes, concluyó aludiendo al Sindicato azu­
carero. Probó matemáticaménte, que con d  
pretexto de que el Estado cobra diez millones 
más# se embolsan otros cincuenta ios que ima­
ginaren la jugada. De ellos, el labrador remo- 
lachero pierde la mitad. Los oíros veinte y cin­
co millones, los paga el consumidor de azú­
car.
Y así es en todo. Los que de buena fe quie­
ren dotarnos de adelantos industriales, retro­
ceden ante las gabelas con que lés crupifica. 
En cambio, los que saben la manera de enri­
quecerse sin riesgo, buscan á un conspicuo, 
modifican un renglón del arancel, establecen 
un margen diferencial, ferozmente prohibitivo, 
y, se quedan tan fresqos. ^a pueden plan­
tear el negocio, sin peligro de futuras compe­
tencias.
¿Que Juego hay miseria? ¿Que todo está 
caro? ¿Que un sordo malestar gana todas las 
clases sociales?
jBahI Por algo se legisla para una ínfima 
minoría 4e afortunados;, al resto del país que 
lo paría un rayo.
. ! FabiAn Vidal.
Madrid.
."Qs encontra^
mqs viviendo tQcía una ñu'éva organización y par- 
Jogue en ese cambio se exp?ri-
Nosotros en esta cuestión, ante este nue- 
0 periodo de agitación política que se em- 
pteza á advertir en las Cortes, ,no podemos 
participar de ciertos Optimismos; creemos, 
como casi seguro, que no ocurrirá nada, y 
que en todo caso, si los problemas políticos 
presentan sumamerite dificultosos para 
Maura, sucederá lo que éste, de acuerdo con 
\  Moret, quiera que suceda.
J  Con esto la situación general de España 
r no variará gran cosa. El Gobierno conser- 
I vador con Maura, es una calamidad para 
país, é igual calamidad, sobre poco más 
o menos, representa el Gobierno liberal con 
Moret.
, Son éstos dos hombres políticos y dos 
‘.partidos gubernairientales que los españo- 
yes nos sabemos de memoria y que Ja expe- 
P̂ *®ncia de muchos años y dê  varias etapas
La Qa$eta dgí § Ngviembró publica la real 
orden siguiente: - •; '■
Sr.: Remitido á informe dg Ja Gomisión 
permanente u!.' ^P"-Í® fj,
promoyido por la Asou..„' „ u
res-Expdftadórés de.vinos de .solicitud
de que se aclare la real, orden de 8 de Mayo v.?* 
corriente año en el sentido de que lo dispuesto en 
ella se refiere únicamente á los fabricantes de vi­
nos con vasijas de fermentación,dicho Alto Cuefv 
po ha emitido.en el mismo el siguiente dictamen: 
«Exemó. Sr.: La Comisión.permanente de este 
Consejo ha examinado el expediente adjunto dél 
cual resulta:
Que lá Sociedad Gremial de Criadores-Exporta­
dores de vinos de Málaga ha solicitado aclaración 
de la real orden del 8 dé Mayo último, en el senti­
do de que se refiere solamente á los fabríCMÍgs 
que emplean vasijas de fermentación, cuya fndele 
y naturaleza- habrán de detérminarse claramente, 
y que no es aplicable á los criadores, quienes dis­
frutan de entera libertad para las operaciones que 
realizan, en las bodegas, sin limitáción alguna en 
cuanto al número de vasijas:
Que la Dirección de Contribuciones cree que 
procede: -
Declarar que la resd orden de 8 de Mayo no
menta, olvidando la manera del sentir antieuo' 
Nerja: ¡van unidos á ti tantos recuerdos, tristes 
muy tristes los unos, luminosos de paz y ventuS 
otros, que al evocarle surge .siempre, deffon do un
cuadr® ll®n® de realidad, con tonos qué hieren v 
S'̂ ® luces queínquiefán y re-
f}§íos qu@tmn^ui}izan, qüésÜgÍéren q'ue^mfa
m  ansíe; ja pazL.I Rec'ulrdos ^qüe más qüe'núes- 
tros de nuestros padres son, pero que nos asimila-  ̂
m ^ pareciéndonos haberlos vivido 
He gozado délos privilegios que para con los 
extraños guardan tus hijos. De la bondad y amis­
toso amparo sin limites de esos pescadores y la- 
® ® í | |L f f  iíie íiejistQ W a ja r  con denúe-do 
sedando en el surcojos otros, 
todos arrancando frutos de su trabajo; ¡trabajo ru-
ner£"e?ma7y^euS‘“ ''“ “ "
tas a guna8,maatoiiasintfi-esantes y  eipresiras.
desgreñada que lava sus míseros y 
rotos trapitos en pequeño arroyuelo, rodeada de 
nietezuelos cobrizos que chapotean en el fango; el 
m o so  vendedor de pqscado entonando sn pregón, 
^||mpre vqlígntg, melodjqso y acqnipaña’d'Q’de gra­
ciosas alabanzas dichas con'singular graceio- la 
limpia muchacha frisante en los quince que,'sin 
que su obra sea vista, se sienta á la puerta en 
uti'eglada, reluciente, prendi­
dos sús cabellos de flores, con ese sentido estéíi
la zozobra siempre de que 
llegue el momento en que el mar se interponga en- 
S ’S f"  'íllo'iy la tierrai'como lo f que hunden sus pies en la ardiente arena tirando titá- 
nicamente dél copo para que después de esfuerzos 
hercul®®s salga la red vacía, desoladamente va- 
FmÓ" dignos de compasión!...
iMas qué resignación las de estas gentes; por más 
que observéis no vereis nunca un fruncimiento do­
loroso en aquellos enjutos rostros... algunas ve- 
c®s el canto asoma á los juveniles labios...!
® .de fascinación que el mar Ies cau­
sa que parecen hipnotizados, mirándolo siempre; 
cuando en él están por ser su única vista, cuando 
horas pasan embebidos, apo- 
yada la barba en laa manos y fijos los ojos en^el 
parecen desafiarlo, observan sus más 
pequeñas movimientos; si está sereno se duermen 
plácidaqiente brillándoles la mirada: cuando sg
zadas, sobre un sombrero de pañó. A
Vicente Bech.
BEG/STjj, *1%̂' ■
ü l o j a  B l a n d o  y  
B tQ ja  jB5»pijaao*©
Oe véate erí todos los Hoteles, Restauíantij 
Uhwfisarlüos. Para pedidos Etuilío del Moral. Ar»
s»!, Múmero 23, Málaga.
Información Militar
E sp ad a
para Almería
Carapfrí!.i"®i“'' “«'«“aPltal mllKar, D S  Cdraín Cruz, el cual va á dicha Plaza á â iafíe ¿ 
las sesiona de la Comisión mixta.
—En el Gobierno militar ha sido oassooftadn para Almería el coronel de amieiia
clón de ir» Inicia» para Ja renova-
S S S f j p i S
rio. ^  ® despacho ordina-
etSafhií™.«C?" íepésito municipal in- 
o S c i é n .  en
?8»iSola-Maflana..por la no-che
W «un.,á la Jauta Directivrd'etaCtaara Agrf!
toJ de fuego, ignorándose quien fuera el au-
«. cw  ci c r el e quell  zona v'nnhar 
“ilutar D. Fernando Vldaurreta de lamara.
Servicia para hoy 
Parada: Borbón.
Hospital y provisiones: Borbón. 3.‘ capitán.
wsmeammm
. ir ;  se 
cejíj siniestra frunce su entre-
Bernardo Gíner y García, 
BarC'efona-24-10-908t
A i a d t é x i e i a ,
Suspensiones
Señala miemos para  hoy
í ”**̂ *̂ Navarro, 
blanco ® procurador, Sr. Berro-
Antonia y Ma- 
en la caHe^dP escándala
la intervención de los a S e s d e ”a°au M  
qne produjeron la oportuna denun?̂ ^̂
mente ocasionara desglácS p e ra o S S ™ ^ ' 
Iones™ M«oúa°on “ a
Sánchez Ouertero y Anténio C é s n S  ' I'*
'* * S a n to & ,03Sá
P eften en o la s.-D  S a ñ t^ r Q . ^  
Afdolno, vecino de este cani 
solicitud pidiendo treinte y^Sfi^Sfi^^ 
para una mina de rnhrA as
P a c u n a  d i r e c t a
D E
Información pústal
de se-llos,hacomenzadoJaveatedeJoT̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
ros, níedida que tadHíará ¡>1 público, además de
tes comodidades, el resol «er ofícialmonte cuantas
dudas se le ocurran en la circulación 5e los S -
t e r n e r a
Oon Zoilo Zéiiiín Zalaliarilo
Calle Tejón Sodriguez número 61.
^ presentado Y v;inuo per
> . sita en eípTrcie plrtílta d!
Roda la Bota, tériiino de M á to  ” ® 
Supastas.r-En los dias 17 ‘se celebrarán en las VíTcná̂ ri ^ actualtortetea S ; í s S i l l c a s a s  consis­toriales las subastas de b e i ^  .  montes «Coto» v P*̂ <̂ n de losonies «Loto» y «Veea riPi pj;;
cin; .Siena B laL l f
y monte de Parauta, ^ ®̂ *tieja», de Igualeja
los^on&orL^dP^ín!?^^ impuso ayer multa i  ios carros núnú 50
ip ^ s !”  '”N«ciín de las ordenanza^
Gobernación no introducirá aumentos en el presupuesto de su departamento.
oriüineñ las reformas y nuevos
servidos que se implantarán en el próximo año
espedales^e sesome' terán á 1̂  ¿(probación de Qortes»
tán
típico que veis en cada puerta, el de la mujer ha­
ciendo la_primorosa malla para la red del copo, red 
que los viejos, los que ya se retiraron de las duras 
faenas,también hacen,tiene una poesía, una renre" 
sentación tan grande, algo qsj cp.mo la mujef'qire 
gn nuestras heróicas gueilas 'c'afgaba los fusiles 
^«®^'í«3«dq-dispar.asgsin descanso, laque 
Úyuda á Iq lucha, la que anima...; al atardecer 
cuqndp ei §ol se ocú|íq’||.as ja sig'rfq y máfida luz 
difuqa qu§-veja los coñtornos, dando suavidad á! 
paisaje, varéis a las gentes sentadas á las puertas, 
descansando de la labor del día, serenos todos, 
gozosos, nhipiós, éoníSSÍSní!0 S Iss «uüértas no­
ches» con ese «.vaya osté con Dio» siempre cariñoso 
y euqye, melodioso qug cqusq impresión de bje- 
héstar y que agradecéis profundamente.
Y cómo olvidar ¡as visita á Iqs corfíjós  ̂ dgspuég 
de atravesar campos de asombrosa bejlezái 1|§’ 
gando á la típica mamada, doadi m  respIpaH eua- 
dros de hogar íntimo, de sencillez, h» - '
vagado por las viñas, e S S d o  f S  d ? i;f ® 
comiendo pasa en el propte y
iNoches iñdepcriptibfes defesUoí estrellas...
Cómo se recuérda siempre el énrantn 
por las callea, que de cuando ^
recibió , en la Adminlsíra- 
ción principal de Bilbao una carta de Méjico sin 
más dirección que el nombre del destinatario y las 
palabras «Vizcaya, España». Siendo totalmente
desconocido el destinatario en, aquella capital, se 
hicieron sesHones para averiguar su paradero y el
Junta oficial de socorros
4 induztriales
Páreoió pañete.-—Después de pasar lar­
go tiempo enfermo eti el Hósoftai d f l f - u
d e f f i T l a n "  "'2’Antonio Cañete Na-
d ¿ » s r v /z  f e d '
mezclo, empezada ei 26 de Marzo de
día9 le fué entregada la carta en Bermeo. 
Este detalle acredita úna gestión.
f  m
lueendíó la  cartería de Or- 
mateguj (Quipuzcoa), perdiéndose toda la corres­
pondencia en ella depositada. Afortunadamente no 
había ccrtiftcados ni valores.
f?a sido baja,por defunción, el oficial segundo de 
la principal de Avila don Luis Berhú Manzanilla y 
trasladados el oficial 4.» donZenón F. Flores de 
la Central á Albacete y los oficiales 5.“ don Miguel 
F. Blasco, de Albacete á la Central; don Manuel 
Cposa de Pa encía á Vigo, don Taískío SeGo! d@
BareeloS'
’ rt  ̂preseútaúô te
ro rural de Jiméte de rf*-- gy cargo, el carte- 
rraiSQí -w.uar, don José Moreno Ca-
z Liste número 57
P®3etas, 164,309*50.
80 ''“ ^“«8, lara 51;
ci “ d'íoflGot*'”’"'”'’ '̂ í‘-
do®
«rdurzB, Pe-





lamieotó del S i o T ó T V e í S 'd S í l t e  
Manzanares, don Antonio s S .  T „  Sí ?
£ S S . “ ríí? ." ‘‘!“ 8to  posesión
Bnfoima,—Se encuentra enfer;:,a de bas-
vagar
ofrf ■ f « de ayo no na os descubre'ineqnPMÍirzl^" cuando una esqui-
®̂  triadores de vinos en concepto de ta-} pies y á grande altura- v  ̂® mar á vuestros 
Ies, quienes, por lo tanto, podrán seguir criando j da, encerrada'O''»*- reduci-
vosotros adornáis con ¿ “ ‘S í ? ?sin limitación alguna en cuanto á la calidad de 'la vasijería de crianza.
pentl„,n.cntc,crv-cr's°a",irTc«r¿?a^^^^^^^
Be Telégi»af©s
4 las cónsu'tas que se han ele- 
la interpretación 
labase 1.“ de la real orden de 
krM^ia el ingreso en la
? rfo í« n íi y las convocatorias de in­
p eso  en el Cuerpo, el Director general ha dispues­
to que la aprobación de un grupo de asignaturas.
de los tres en que se divide la oposición, es válida 
para las dos oposiciones siguientes.
El candidato reprobado cuatro veces en un mis- 
mo grupo perderá sus derechos definitivamente.
Csms disposiciones regirán desde las próximas 




6460, María Peral Ruíz nássMdMrta ‘9»-
no 48; 125. ^L-mofa-
6461, P rese^ idu  „
rera, Xririlite  ̂14; iof> Fernández, costu-
culto, ííüt*-’ ■ -vj Parrila Segarra, efectos de 
, -cía Santo Domingo; 150 
o403 Encarnac'ón del Pino Rodríguez, cos­turera, Pizarro 13; 80 6 á V
Jam 32* 45*̂ ^̂  Patriagua Garrido, verduras.
N¿q^uéraTrt^45̂  ̂ Campos, costurera,
A Gúmez, panadería, Mon-íalván 4; 80. r ,
6468, A n^io  Rivera Villar, efectos taberna Puente 36; 80,
6459, Francisco Rivera Blanco, carpíníero. 
Peregrino 62; 30. ’
6470, Francisco Serrano Ovíera, hortalizas, 
Herrería del Rey 3; 65,
Alvarez 12̂ *125 Rodríguez, costurera,
n  Segovia Ruiz, taller plancha,Calvo 51; 65.
6474, Manueh Serrano Martín, id. de ídem 
Agustín Parejo 35; 45.
c®*® comidas;Camas 8; 125.
tente gravedad la
Fernández, hija de n 3 o  S  Trigueros 
José Trigueros Viíá querido amigo don
"I?”*’
‘« to  de laaprobación del nuevo reglamento.
Oefanoién.-Ayer falleció en esta csola 
v S e  GteroV°‘“ ” "°“ ^
á las
íi?f?Z  fieurando en el cor-
nis « I ? » « e  'as OficS;
Reciba la familia dél finado la expresión t de nuestros pésame. t̂ *«*uu ,cae
Enfermo.--Continua enfermo en Madrid 
nuestro apreciabie amigo el conocido indus­trial don Juan de Dios Medel.
Deseamos su pronto alivio: 
Opñsiqiones.-En la Catedral terminaron
Julián™! ja‘r ‘“ ' '  Córdoba don
felteiio '̂^^* comenzarán los ejereicios en’ cas-
Bl automóvil mamá...—La alcaldía fia 
impuesto veinticinco peretas de raulte ai dué- 
ñOi del automóvil, cuyo vehículo llevaba una 
velocidad exesiva por las calles de 
blación. la po-
Tltulog.--Por el Gobierno civil han sidoÉutoilzadna Iw --------- g
ir
DOS ÉbiOÍOÍíÉS JÉL. í » O F Ü i i 4 ^ f i .r .................  I....."T-n-n
M a p té s  10  d o  N o v ie m b ^ é  á é
HSHRRSSBEsí'^
.galérdari® y cült®s
H 0 V I K M B H K
Luna menguante el 15 á las 11*41 noche. 
Sol, sale 6‘39 pósele 4‘51.
1 0
Semana 46 —MARTES 
Sanios de hoy .-Sm  Asdrés,
Santos de mañana— Martin.
. ̂ íib iiéQ  paí?» b o y
CÜARENtA HORASi’-Iglesta de San Ber-
Pata tnañanOa—Panoquia del Sagraiío*
Efeiéniles 0  la lodspenÉiioia
10 Noviembre iai8.-EI 
quio Blake, compuesto áe 21.DOO horab.e|, 
que se hallaba situado 
Monteros, fué atacado 
del primer cuerpo, que .— rt«ií»íttfa 
Victor, sufriendo la primer
iií* Ssn Román. Esforzóse
i i i ' W D ^ a .e i Ó n  © n  A l g a p r o t o ©
A consecuencia de! fuerte temporal de lluvias 
que reina hace días, se inundó la barriada de 
Lagos, penetrando el«güa por el costado de­
recho de la manzana de casas de Sebastian 
Melgares Ruiz, con tal Impetu, que instantá­
neamente derribó puertas y tabiques, llegando 
hasta«1 octavo edificio. ,
Los inquilinos, pescadores de profesión, lle­
garon á salvarse después de penosos y arries­
gados trábalos, refugiándose en las embpca- 
eiopesquese hallaban vafauas en la playa, 
dónde fueron suxiüK.iüs por los carabineros.
Láá cá'las inundadas han quedado casi des- 
ímidas, perdiendo los inquilinos muebles, ro- 
pas y cuántóá enseres poseían, ^ ^
El témpora! ha ocásiodado dahos, de consl- 
deíattóñ’fen la cárreteta, caminos vecinalesj. y 
sembrados, sin qué afoítünadáménté 
ocurrido desgracias personales.
v a p ® if © ®  e© 2?i»© ® »  
^Sidss ñ|ag del puerto de Málaga,
El vapor correo francés
saldrá de este puerto el día 11 de Noviembre para 
Melilla, Nemours, Orán, Marsella y con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, Ja­
pón, Australia y
El vapor trásatlántico francés
F oi?m íasá
saldrá de este puerto el 12 de Noviembre, para 




f i j o
G R A N
J c i y e r i a i
Calle Giranada y  Fla®a do la OonstituelÓiié—Málaga»
S U R T ID O  E N  TO D A  G L A S E  D E  JO Y A S, P E N D E N T IP  Y  C O L L A R E S  
L A S  U L T IM A S  N O V E D A D E S E N  M E D A L L A S  R IC A S  Y  E N  R E L O JE S  GON B R ÍL L A N T E S
Esta sociedad mude al Gramo 'como en París sus cadenas am ericqm s/sautm ,  ̂
jetadores alianza y  brazaletes 1 8  quilates con el contróle del Gobierno Prancés á pese 
tas 4 ’2  5  el Gramo todos sus variados modelos, en macizos, medio macizos y  huecos
Las principales fábricas de Suiza en Relojería nos han concedido sus depósitos en España para vender sus 
acreditadas marcas á precios estipulados y reducidos pai’a aumentár sus ventas.
D^' t o t í r u c c i d a
en Espinosa dé íós
m  25.000 ffaflce^fS
§c ha posesionado dél cargo el maestro de ía es- 
ttíelá pública de niños dé Cüéváá dé San Marcos, 
don José Recio Carillo.
Blakrpor sostener lâ dlvlsió̂ ^̂
con la que guiaba 
sido heridas arabos S®n«ates, hubo 
pender la pelea al llegar la «och®: vecinos ^
de Espinosa habían huido y no había niant 
nimientos para los combatientes.
F A lsrio»  ®s»betSíU,
d® tap©ja®s y  8®ipj?í i i  fl® üoírebó
Büqiiés mirados cn/er
RaU’ébot «SanFrancisco de Paula», de Estepona. 
Bálándrá «Cárltn<ín Pérez», de Estepona.
Bagues despachados
(jíoleta «Virgen del Mar», para Tojrevieia.
Idem «Svalen», para Lisboa,
El vapor trasatlántico fránCéi
L e s  A lp e s
saldrá de puerto el 20 de Noviembre para Ba­
hía, Rió de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos, 
■Aires, y éon conbcünléhto ühéctó para Páránagua, 
Florionapolis, Rio,Granderdó-Sul, Pelotas y Porto- 
Alegre con trasbordo eñ Río, de Jafaefro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y. para Rosarlo, los puertos de la 
: rivera y los de la Costa, Argentina;. Süd y Punta 
: Arenas (Chilé) con trasbordo en Buenos Aires.
Gafé "y Restaurant
_____ dirfgirse'á 9ü cbnslgftátario
D. Pedro Gómez Chaix, cálle de Jósefa Ugárte 
; B&rrlentos 26, Málága. .
OelegaciÓB de Haciends
Por diversos conceptos ingresaron ayer en 
i Tésferérti tíé Hacienda, 5 l.765,24 pesetas. ,
tá
ds is io v
Márqués númeró {7;r~>Mál,aÉi0
J o s é  £ ] f ip é l l i t ie ]* i
I M éd ico -C irü ja iio
i Especialista en enfermedades de la matriz, par- 
(tos ysecretás.—Consulta de 12 á 2;
 ̂ Médico-Director de los Baños-de, LA ESTRE- 
T t A V APOT O
I CISTER, 8, PISO PRINCIPAL
i Por la Dirección genérál dél Tesoro público ha j 
sido nombrado administrador de Loterías dél par-* ¡ 
tido de Coin, don Rogelio Jiméííez Aguilera.
^ s ^ a a  s ‘0 a l t á f a ® i t o . .
a o  O3EÍ0t©ÍDieLkÉ
i La Dirección general de Carabineros ha concedi­
do premios dé constancia á los siguientes indiví- 
U üés déla Comandancia de Estep^a: .
I Carábihéi'ó Ftántisco Capante Quero, con 2?,50
***Idm Pedro García VlHamor y justó Próvensa 
 ̂BiZáno, con una peseta cada uno.
SPlAZh m  LA m erceq  nüm . á»
Gabiflbt® dé Optica 
Graduación de la vista parala .co^e^ló»: déla  
Miopía, Astigmatismo, Hípérmeíropia &.
v ° B 0 i s S  de Loüdr#, íébiitlrá ■ El Ingeniero Jefe de montes comunica al señor 
de concha, Niduély Oró, Delegado de Hacienda haber sida aprobada y ad- 
en j-udicada la subasta del aprovechamiento de pasto
RrSi! ^   ̂ ‘ " - -  '^ ^de los montes denominado «Cerro Gordo* y ^Síe- .
Roca y Roca üei ^  rectímendablé por su 4 irá Alpújafá», de los propios de Monda, á favor de i  ¡viadora á 8.  ̂ «c «
.ia..:íSfriFMciséóRubloLorente. ¡ Jérez^dO !0 á 2 0 .Solera archisuperiorá 25pe.
de 2 á 5   ̂ .
I Por el̂  Ministerio de la Guerra fueron otorgados
término de Antequera; expedido! i  faVbf^dé p  CúS m decabalíe-
losé Cano Lara, Manuel Glavijc Calvo; y An- ría, 5o2,50 peiétas.- Li- ; ' ■» ' r t antos di
' m  M c m ú i
Marca Gloria de tránsito y para él cOnéumo dP» 
todos los derechos pagados. " -
Venden los vinos dé su esmerada elaboración. 
Valdepeñas superiores blanco y tinto de 3‘óDy
4 pesetas arroba de 16 2i3 litros.
Secos dé 16 grados 19C6 á 4 pesetas, de 1904 á 
4,30, de 1903 á 5* de 1902, á 5 50. Montiíte á 6,
Lát t . tó í íá - 'J o ís é  B ;á i* q ú © s 
PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN -MÁLAGA 
Cubiertó-de dos pesetas, hasta las cinco déla  
tarde. De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario; macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato dél día. Primitiva Solera de Motttilla, 
SERVICIO Á DOMICILIO '
Ejitradá por la callé de San Telmo, (Pááino de 
lá Párrd.)
uaas9*aisadMám¡daigamŝ
COMPRIMIDOS Nuevo procedimiento de tomár la levádura de cerveza____  ____  ___ evitando todo mal sabor y produciendo los mismos bue- . .|
los resultados.—De venta en las farmacias y droguerías principales.—AgBfttes distribuidores: Hijos í; '* 
de Diego Martín Marios.—MALAGA. , . .. __
GRANDES alm acenes DE TEJIDOS
F. Masó Torruella
Umpieza y poco peso
Horas de 10 á 12 Y
d íé3 Martín García.  ̂ Rosciio. cant s e Paz; guardia civil, 22,50pe-
Ciueja» d ó l carabinero, 22,50pesetas.
Que el servicio de tranvías de nuestra cm- ̂  Antonío Élanco Y.uste; sargenta de la guardiadad es todo Ib desconcertado que pü^e ^ t  í .y.j jQQ pgggjgg , . i .
un servicio para comodidad y economía de |  ^  Félix Pérez Nieto, sargento de infantería, 100 
tiempo, en favor dé tos que le trtiHáaî , es‘e®- f pesetas.
sa demasiado sabida para insistir en éhó.' ’ -  ̂  |  ,
Pero que, sin duda alguna, las benevoie^f Dirección general de la Deuda y Clases 
cías de la autoridad contribuyen sja desearte . pasivas ha concedido las siguientes pensiones: 
al desconcierto del servicio y á los abusos de | Doña Antonia Rafaela Riera Soria, viuda del te­
la Empresa es asi mismo evidente, • porque: niente coronel don José Fillel y Díaz, 1.250 pese-
y tranvías, y aplicarlos con inexorable sevj. Amelia Fontana Rodríguez, viuda del co-
rídad, la Empresa que tan POCO, atteM e ai s misario dé guerra de primera claso don Juan Fer 
vicio del público, se ocuparía en dotar a  6*J^»|nándezVarela, 1.2i0 pesetas, 
del regular y ordenado á que está, óbhgáda.^
AyS, ai salir de su cátedra miestr© queridô  ̂ 
compañero en la prensa Sr-CañiMres, f ^  co- 
me diariametíte hace, á la Plaza de >
ísait regresar i  su domicilio en él 
Alameda Principal á Gapüchines. Desde las 
once esperó hasta ¡as once y veinte rnínutos 
para subir en él y de él sé apeó en du cása á 
las doce menos cuarto, y gradas á que el con­
ductor, cansado de esperar el cruce en caiie
setas. Du!ceyPeroXirafená6 
Maestro i  6 y 6,50 pesetas. ■
Moscatel, Lágrima, Málaga color y Rome desde 
8 ptas.«n adelante, ^
Tierno desde lOá lá perétas, arrope de vino: á 
10 pesetas, vinagre puro de vino á 3 pesetas.
Todos los vinos por bocoyes un.réal menos y fen 
partidas importantes precios espéciáles.
TABAMéBi se vende na automóvil de 20 taba* 
líos, uasi n««ivo,
ÉSTACION DE INVIERNO 
Completo surtido en lanería de seño­
ras, verdadeías fantasías del país y ex­
tranjeras.
Abrigos de señoras confeccionados, al­
tas novedades y últimos modelos de Ra- 
rís y Viena.
Boas de plumas y piel en todos tam a­
ños, de gusto variado y procedentes de 
las mejores casas extranjeras.
Extenso y variado surtido en artícu­
los :^ara caballeros, tanto para trajes 
como para abrigos.
Magnífico surtido en alfombras dé ter­
ciopelo, moqueta ,y cordelillo.
Tapetes -de todas clases y tamaños én 
moqueta y  terciopelo.
Articulo de punto en general para se­
ñoras y caballeros.
Constantemente se reciben nuévos mo­
delos en corsés, marca francesa exclusi­
va de esta casa.
GAURILLO Y  GO
emAHABA .
F i» im e s » a a  m a t e r i a s  p a s?a  n h o m o s  
F ó p m u l a a  e s p e e i a l e s  p a i? a  t o t e  o i a a e  t e  o i i l t i v o a
DEPÓSITO EÑ MÁLAGA; Cuarteles, 23
.. D i p e e o ió n s  G r a n a t e »  A i l l ó n d i g a  n i i m s .  i i  y  1 3
S U C £ ¡ @ O R £ ( 3  R R  A .  H O N T A R R Ó N  
FABRICA DE PIANOS 
Alm&céaa d® m ú sIgr  é
Gran surtido en pianos y armoniums áe los más acreditados constructores espáñolés y extranieroi 
—Instrumentos músicos de todas clásés.-^Aécésoriós j' cuerdas para toda cíase de instrumentos. 
Sucursales en Sévilla, SietpéS 65. Granáda, Zacátfía 5; Almétia, Paseó dél Principe 12.
Vóñta al contado T A plazos. Compoatnras y  reparaoibneé
♦)Áo•!)ü •)o 0 0 úJ)ó 4:;j)
T A P O U I E S
fíaemu
E l , LlavéFo
l 'e rn a Q ita  U o d rlg tte z
ayer
Las llegadas ayer son
SANTOS, 14 y GRANADA, 31.-MALAQA 
Estaóieéliaienio de FéWétería, Batería da Co­
cina y Herramienta» de ítíáás cláses.
Pam favorecer al público éoíi predó» muy ven- 
taloács, se venden Lotes áe Bateríá de Cócfna, 
dé Pía. 2,40-^3—3.75—4,50-^g, 15-6*25—7 ^ 9 —10, 
{^12,90 y í9,?5 en adelanté' hasta 50 Píaa.
Se hace un bonito regalo á todo cliente que coa» I 
prc por valor de 15 peseia». i
B A lsa io ló  O r i é n t á l  |
curativo radical de Callos.:
S@nri@io de la tarde
GRAN FABRICA D E C . MENDEZ BAU.— ESTEP§NA«
Fabricación esmerada ,en todas las clases qiie dekéÓ él consumidor. Corcho én plancha 
para artes de pesca y diác'os para boliches y sardinales. . .
Ptaiichas contra él reama y  enfriamiento, de tos piés, propios para salas de labores,
,, comedor y. mesas de cafés







M A N U E L
ANTIGUA C kS \ DE DON NICASIO GALLE
En este eatablecimiento se acaba de recibir un extenso y variado surtido en artículos novedad pa­
la presente temporada de invierno, para Señoras y Caballeros. Lanas para vestidos desde 0.50 cén- 
los) frafela id.'id. 0.25 Idem, Terciopelos, árticulos de punto, Corsés, abrigos, alfombras, paños,
■3'i
Refiriéndose á noticias de Londres, dice
Por ferrocarril
las,siguientes: . „ . .
7 b^Mlqs cOn vitia, á Gallariloi S ífardos oe» 
ditíÍtíón,ASuáréz; 15 sacos, con cáscara de 
rfaránja, I Manuel García; 120 tablores de
------------------------ r ,  , , „i«^madera,á Al varado; 22 bárrile» con vino á la
de la Victoria, se lanzó á efectuarlo ai ®*¡¡ | orden; 130 tábiones de’̂madera, á Manuel Le- 
hallar a! descendente hasta el t.ru^5*Í® I desma, 18 sacos con cacao, á Gatciá; 192 sá­
leos con harina, á López .Madroñero; 25 barri- 
llés con vino, á Mániiél ÑárVÚéz; 90 sacos con 
lafrecho, á Campo; 5 barriles con alcohol, i  
Gutléríez; ISS ssacos con ahfieíídra, á la socié 
dad almendrerg; 14 barriles con vino, á Sán
cruce que hay
frente ai cementerio, y donde, en uifión deotro 
coche, quedó detenido de nuevo. Esto acon­
tece infrecuencia. , . , . 1-
Resümen. Tres cuartos de hora pira ir de la 
Plaza de la Mércecl á la Alameda de Capuchi­
nos, con los cónsiguientós I ¿hez; 50 sacos con harina barras
quienes íieneti las horas del día aplicadas a hierro, á Tal fefér y C.“; 14 sacos con azú- 
sué,ócüpaCiones. .  ̂ .  s¿.|dar, á Peñas: 10 barrites con vino, á Casas (R)
Bien merece por barras de piorno, á Herrera y C.*; 11 far-
)f Gobernador intervenga, sih cóntemplac^^ tciídbi, á Estéve y Sánchez; 18 sacos
haciendo compréndet gaTbátiiío^,JUa orden, y 30 barriles con
abusa del público con ^ 1 Exportación —VaPPr Catea/, para Génova:
tarifas más catas que en parte alguna. 4 jh* íd,,|Ó sjaeps garbanzos.
Éeliaide.—El nótabté detoj Luis Ecnaiacj vajjgr M  c^jas-pásas,
tan apiaüdido én Málaga, hállásé^dctuando enLsg víiíó, 50 id. id',
Alicánté. ^  I Vapor/&ma, para Havre: 187 cajas pasas,
Circulo M eroantíí.- El día c ^ rc e  ée|7 id., 287 id., 630 íd., 8 barriles vino, 30Jdein
ñor 
alguna
VEcho que e! Gobierno alemán transmitió áCallicida infalible
Q ui„cl.a. to g T a íe V a ''m a S a  q u e ‘f  f t d e S r d S
Uíico representante Fernando Rodríguez, F e -, Casabianca no podía Originar ningún conflicto. 
rreléria^El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental
cobértores y todp lo concerniente al ramo de tejidos á precios de fábrica., «
t Especialidad en corte inglés, togas, amazonas. Uniformes civiles. Militares y académicos. Se ha­cen toda clase de trajes para caballeros y niños. . ^  ̂ ^Visitar esta casa antes de hacer sps compras. Nicasio Calle 7, Moreno Monroy 7, Málaga.
tsiBtBaiagitgwyffleâ^
— D E — >
f Grey contestó qae Inglaterraño desanipara- 
i ria á Francia. .
I "«Lo .Matin»
SECCIÓN ESPECIAL DE ESTA CASA
Estenso y variado surtido en árticulos de 
para trajes de Señoras y Gaballeroá.
Grandes novedades de algodón para la próxima 
témporada. . , .
Géneros de punto inglés eíí toda su cácala para 
Señoras y Caballeros.
Mantas lana, mantones y toquillas de punto, .tor­
do á precios muy reducidos.
SASTRERÍA
Se confeccionan trajes de toda» clases.
! Según los despachos de Tánger que publica 
I Le Afa/te, parece qüe el cónsul aiemánjWassél, 
comunicó oficiosamente á Muley Haffid el pro-; 
yecto de ia nota franco-éspañdla. .. ,  ̂ , ¡
j Haffid declaró que lo aceptaba, si bléií jüz- 
? gando ahóáinas las condicióhés que piden las 
lana potencias para su reconocimíehto.
Hizo notar quéén la constitución del nuevo 
maghzen del Estado, quedan casi todos los 
ministros de Abdtel-Aziz, lo que prueba su 
propósito de continuar la política de su ante-;
cesor. ^
Relato í
> C i 2 ¡ a i 2 S B a i S S S 2 B B i 2 X X S X S ! S B K ^
U a p r im e r a  e t i  F sp a A a
La casa Rabón es la que más barato vende por tenér maquinarias cón todos los 
adelantos modernos en la fabricación de platería.
Todos los artículos que fabrica compiten con los exírabjerós én precio y ca­
lidad.
Cadenas Oro 18 küates á 3'50 francos el gramo.
Pulseras y cadenas para señora á 4 francos el gramo.
Todos los artículos en oro 18 küates san garantizados con marca autorizada por 
el Ministerio dé Fomento. El que compre por valor de 60 pesetas se le regala una 
sortija de 5 pesetas cqmo anuncio de la casa.
F á b r ic a  O lleriaiS  2 3
g u o u p s a l  C o n a p a f t l a  S 9  y  3 l
2SM
Carros Alieantitios
T 6 id 9iJd,, 41 id ., 3  id., 18|) vapiíes. «yás.
psirá í^braíítsrf: 15 bul­
tos ácido, 50 sacos afrecho, 4 barriles vino,| 
,1 id. id., 12 id. id*. 2iá. id., 15 id. id., 173ca- 
jás pasas 50Jd, id., 50 id..id.
Imoortación.-Laúd Carmen Pérez, de La-
reunirá esta Sociedad para ráadmidón de so 
dos concurrente*. j. ;
Eséanfialóso.—Áyérá! m ^dm ^^ fue con^ 
ducido ála prevénclóñ dé 
Fernández Vega, por escandalizar en la calle 
der.Huerto dé los Cltveresi , , ^
En el mismo estado.—En el Hospital| 
dvil continuaba ayer en el mismo esmdpjosé 
Martin Pastor, herido él domingo ppr Francia- 
cé Alcaide, en reyerta qüe sostuvieron en fas 
playas de la Torre de ban Telmo. ;
M arqués.—Encuéntrase en Málaga 
Marqués de Casa Villar.
I VEtho publica un nuevo relato del iíiciden-| 
te.de Casablanca, insistiendo en el carácter^ 
agresivo que revistió la actitüd del ágehte 
! consular alemán, y eh la modéracióli de ieá
. » . i ' oficiales franceses.
Habieiiao fijado su fesidénfcia actiúentalmente
en esta capital el representante de la fábrica, d e ; . • .1
carros fáeftérbs y dé caminos de Novelda (Alicátt- ? Ayer fué recibida por el Papa la peregrina- ¡ 
te) don José María Canto Sépulcré, Pozos Dulces ción argentina que preside él arzObiSpo üe j 
23, tierié el gustó de ofrecerse al público para Buenos AiréS, señor ÉSj^riosá.
/  wmpania
Alm&cén dé CéFéaleé» A táfteáilaé 19 .
F x p o r ta c id ii
V É N T A  A L  D E T A L L
Rará será la casa que en España no ̂ ten^ 
en sus tocadores un frasco de Licor úmPoío: 
Esta es su mejor y más sobetana sanción y rs-
vela él gusto qn la higiene dentaria. ^ ^
Á l m a c e i n é s  d ©  Á i f é i i x t o F a s
cuantos encargos deseen ponflarle, con la segtíri- “ "|’¿g"p‘¿j¿gf{tj¿3'eritregarbn al póhtifiĉ  ̂ ,  «  .l ^
dad óe qué qued^án aitamerte sa^féchof^j^^te artíátictrcofrécito desteta, y dentro un ehéqaé S e  c o m p r a n  s a c o s  v a c i a s .  -  K n  v e n t a  i m p o r t ^ i n t e s  p it r í id a S é
dé cuarenta nii! pesos oro. , |
El arzóblspo leyó el mensaje de felicitación siendo piobablé que se cohtiñúe el pró- déos son once muertos y cuarfeiiita heridos
_ tete
sólida construcción y buen gusto. Dicho señor fa­
cilitará presupuestos de la clase de carro que se 
le pida, y cón arreglo á los distintos trabajos á ■
que se quiera destinar
José Mf' Canto, P ozos Dulces 23, ba}o
En previsión de que las sefldras ‘9. 
nos permitimos anunciarle* que los tnagtllft^s p 
Almacenes de Alfombras úq la calle Esparte- ]
\ ipcrGrónicay rebeldeique sea,su do- 
lenda-: debe desesperarse.-Muchos 
spñ los que han consultado con no­
tabilidades médicas de París, Lon­
dres, Berlín, Netyr^y.ork, ^Roroa. y 
Madrid, sin encontrar alivio con 
otroS trátamjentosy en cuanto dichoS- 
. médjeas les han recetacio el cuIXIñ
y Pío X contestó con un discurso. ? : ^ domined.
La Santa Sede-dijo-desea que los fieles ° ^  n i m R n  
rpsneten siemore !a enséfíaiízá de íesüensto y ^
. I A las tinco üe ¡a mañana tnarcharon al lugar
M R O U 1 H B .S  R ^ r i C O l E S  Siempre defenderá la Iglesia con constancia del suplicio las fuerzas que debían formar el
autoHdád cónstítuída,. imponiendo para cuadro, mandadas por el general Serantes. 
éllo el debido respeto, y aconsejará él pago de ' Componían dichas fuerzas el regimiento de 
los tributos, con los cuales él Estado mantiene Gáreilano, lanceros de Borbón, una compañía 
Ja paz. de miñones y piquetes de la guardia civil y
También la autoridad constituida debe hacer carabineros, 
que se déÁ Dioslo que és de Dios, obséivár; En dos carruajes marchaban la comitiva y el 
IOS mandamientos de ía íglésiá y favorecer la feo. 
misión de ésta, protégiéndóía cuándo lo ñé-
El gobernador ha pedido informes al prefec* 
to de la frontera, y dándole el péSiame.
El prefecto dió las gracias, y manifestó al 
góbernádór que éntre las victim.as no figura 
ningún español.
Esta máñáfia fué fúslfado él carabinero Zp* 
rrillá.
ros. 3, de M adrid, tmlatém ú ésta ni' viajante
Jados'
en Alfombras, Tapices déStnima^ y de, nudo]
de la casa á primeros eje Diciembre ¿ próximo , 
con grandes novedades y precios arrrgla s
hechos á mano, y en colores lisoŝ  y de dibu- 
|o. Moquetas, Bruselas y Terciopelos, etc,, etc.
OMcMaros do SOtóiila ■ 
clase fina blancos muy supérióréS sê  ^  , _ 
en la F áb iiéá  dé HoíPiaas, Ptízbs Dulces] 
número 31.
La Compañía inglesa dé seguros vida LA 
GRESHAM cuenta ya Sesenta años operando 
en Inglaterra y otras regiones del globo, «cum­
pliendo siempre con te * mayor exactitud to­
dos sus compromisos y aumentando e nego­
cio hasta llegar al grado de engrandecimiento 
V popularidad que .hoy goza, lo cual eonstí- 
íuve una de las más eficaces garantías que 
puede ofrecer cualquiera Compañía deSegu-
^^Oficteas en: Alcalá, 38, MADRID, y Mar­
qués de LarioS; 4, MALAGA.
De la provincia
Moyrillista.—En la estación de Almargen
•• (ST Ó M A L lt) 
han recobrado la salud con su uso,
nár^óVáñós'pérdida'. .
Con mucha frecuencia las fqrmén- 
taéiohés anormales d'el estómago 
prodqcen aceáias y  vómitos que se 
? corrigén inmediatamente con e-ste 
medicamento quitándose las'náuss- 
as, ,ddlbre.gj árdófes epigastrios, 
egaas ds boca y tendencia ai yólnito,
. sé normálizaj e! enfes*-,
mo come más, «Bgiere niejpr y  se 
nutre, auí Aentafdo de psép «I es-
taM enflaquecido,
De venta, m lus principales fúr '̂anas . 
del mund -̂y Serrano, ..60, M¡APTVÍD 
Sa remitê .naf correo fijlleío S quion lo pida
Arados Brábant Melótté y dé todos los sistemase 
Gradas., repartidoras de abonos y sembradoras. 
Trilladoras, desgranadoras dé maíz y córtaío- 
rrajes.
Segadoras Deering< raolinós trituradores y de* 




Í )e  BarGeloíia,:
..................IFfésia -CárHsi
La véiadá cárfisíá entel teatro Principal, es
A lb O F té  a M o s  y  O.® M a d r i d , tuvo bastante concurrida.
Para precios ¿ informes:
J o s é  M o l i n a  B u r g o s
Sialitr® nüm. 9 .—MALAGA.
-  ̂ Al llegar á Portugalete, el cochero que iba 
Uéíartte equivocó él camino que, conduele ni 
Ifuertede San Roque y 
I cuartel de carabineros.
I Cuándo el triste cortejo atravesaba el páseb, 
f apercibióse el público; que por ahí discuriía y 
f rodeó los coches, precisando hacer grandes 
i esfueizoS para separar al gentío.
I Los carruajes variaron entonces de rütá y se 
' dirigieron a! punto de destino.
“ i En el momento de cerrar el fuerte, donde se 
montaba la capilla, quiso éritrar el médico Al-
9 Noviembre 1908.
^ ’á  « Q d ^ o ta *   ̂ ^  ■
Él diálló phciárdé hóy publica, éntíé oífás,
iguas de Laojaréi!
Asistiéronlos veteranos dé la causa, vlén- nuien siffueoroclamando laiirresDonsU'
t o e  tembiéa en palcos y butacas muchas se-
i Una véz cumplida la fatal sentencia, él suso- 
Presidió eljefv regte^ ' dicho médico examinaurá el cráneo.deUnfortii-
Se pronunciaron discursos y leyeron poé'- ;2brrina pará déifibátíar te de su
l'steS.
tomó el icamiiio del
tes dtepbsicidnes siguteiiítéá:
Subasta paíá cónífátár' el abastecimiéntó- 
de comestibles con destino al Hospital próviií̂  
cisl. Casa de Misericoidia !y Casa central dé 
expósitos, de Málaga^ durante los años 1909 
y 10, .
Idem id. Jas obra* respectivas al segundé 
trdzb dé la eéfrétera dé Puente de Montoroá 
la dé Andújar, á Villanueva del Duífue (Cór­
doba), presupuestada en pesetas 118,838,951. 
 ̂  ̂ «E l liÉ t]páFe'i^l»
É$6nbe Elífnpatciaí: E\ Te^  ̂ de Martlte- 
güi lo m^iva la éómpénetiÉción que, Ségun 
páféCe, existe entre la maVenia del elemento
1
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma 
f naúíiales en su depósito Santa María 17, vendién 
■ dose á 4Ó céntimos botella de,un litro.
Propiedades especiales 
DEL AGUA DE LA SALUD
istO F eU F isdoo
c * 7. . ,i Gobierno civi!, y ci séftor Ossdrio manifestó j • El püétrte meíáiteo na sum^^  ̂ .iDepósito; Santa María, 21, con puerta en calle, pgggjjg ^ Guadalquivir excede de unh
H ulado. .
’̂ Ldétenido quedó en libertad, bajo fianza.
ss. . » i afirmaríóti i a ccc, CAistc cmic m nis^íói  £
El concejal D. Valenciano Martínez, éxela- Coiéeió'dé A'bPM^ós fe to a -  i militar.
.m6:-iViv4 nuestro rey! f̂íó al p̂ Snc§je de PÔ
I Inmediatamente eljnspectof .general, señor tiene agpgetp,de conflicío quencaso no pnfi'
i Muñoz, levantóse con violencia y abandonó y^,jí|a dan iesolver
Iel escenario, al própio tiempo que él óradotr í^***^* ÍS0  tg ie v l l la
I A causa delfempoíal rompieron sus amarras
* Don Valenciano Mártínéz fué conducido a l; varios vapore*. u s -a t
El puente metálico ha sufi^do averías.
Molina Lario'.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa-
Friun%nL®lo
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico p«ro.
f t t é d S d o  el iecbio.de Cáto,
;eecascovolo.,uee^^^^^^^^^
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecientes, por ser! 
esílinutente. .
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
Infecciosas.
Mezclada convino, es un poderoso tónico-fe-’ 
qónstituyénte.
Ctiralas enfermedadés del estómago, producidas
Cuándo Solferino regresó al teatro, reeibió-lcon Bonanza.
metro.
Se hallan intenumpidas tes comunicaciones
con ob j7 to 'd ¿ 'S ¿ te ; ocoltoj Algeciras, sin 
abonar el correspondiente blUete. t farmacia».
El monilUsta iagtesó en la círcel i  d i s p O - ) '" ^ ^  
íiclA ndélIuezinunlciD áltespecbvo. i
1?
Puerta dei Mar, 2 y 4, y principales.
Seventten cuatro ventanas á dos hojas agalfa-
si ión éi j  rnu i ipál r s ti  
P isío la.—En la carretera de Casabermeja ^
ha intervenido la guardia oivU una pistola A taBaa,
José Cortés Roniefo, por carecer de la opiftu- almacén. En esta redacción informarán,
na licencia. v
Es el mejor auxiíiáir para las digestiones diS- 
cilcSt
Disuelve las arqniítes y piedra, que producen el 
mal de orina. ' .
Usándola ocho días á pásto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 ctmofi. botella de 1 litro sin casco.
f
sele con aplausos,
A tes dos terminó el acto, representándose 
dos piezas, én catalán.
La salida sé efectuó con tranquilidad suma.
Por las autoridades se hablan adoptado 
grandes precauciones.
Dicese que la policía déftüvo á un especta­
dor por dar un viva ilegal.
C arreras ciclintas
Se han verificado las carreras de ciclistas.
En las dos pruebas de match tomaron parte 
Príard y Darán, ganando el primero pór media 
rueda.
Érecteó suspender te fiesta, á causa de te
^ o San SebastMn
En Pyarzun ha descargado un fuerte pedris­
co, ÓCáslónandogfándes daños en toda la de­
marcación.
Más do So villa




El Cojo pregunta con interés póf 1a suerte 
del carabinero Zofiüla. " •  ̂ ^
M á s  d é  S a f i  S é l i iá M á Á  
Las victimas del descarriteniientQ de Bur-
________  ̂ni Maura, con sus característicos
desdenes, ni .as plumas oficiosos con su habr 
tuales desparpajos,
Fsntános
El ministro de Fomento ha dicho que los 
expedientes para construcción de pantanos, 
aprobados en el Consejo ayer, son los si­
guientes;
I Santaolea, en Zaragofia; Gassét, en Ciudad 
Real, y Guadalmeílato., én Córdoba.
 ̂ También aprobó''.yj referido consejo, la ins­
talación de una ĉ a'inpana submarina, que se 
colocará en los l^^joa de Cabezas, junto á Ja­
rifa.
F i r m a
Se han firmado las siguientes disposiciones 
de Gracia y Justicia;
Promoviendo á presidente de te Audleac» 
de Soria á don Abelardo Marroquin. , ,
Nombrando magistrado de la territorial ue 
CáCeres á don julio Saleedo, quu erá~piesi- 
dente de la de soriá.
Tíaéladiandó á L^fldft di mte^istrado dW
DOÍS I.C I  O H E » Mai t̂esi 10 Novi0mbi«o do 1 9 0 8
fsnfuio Bravo, que estaba en Toledo. f 
^Trasladando á esta ultinsa a doiî  Manuel | 
Gñffiga, que estaba en Cádiz con|
Traslad^  ̂ á Cádiz al magistrado don 
Dirardo Pavón, que la era en Lérida. 
^S b ran d o  canónigo de Asiorga á don Fé-
iiMano Arias, ecónomo en León.
Figuran además en la firma del departamen­
to, varios indultos.
ta is  6Í4&6élObL6B M itM c ip á le B
Fl rey ha firmado un decreto, autorizando a!
' L . L'^dcrva para leer en las Cortes un pro 
ySo dé iey üpsszatiao íaü éiecciones níun!ci-
sinó, nia-’̂̂ Szálo lea hoy e! minisífo, ó
i ñana.
C o n s e j o  d e
El Jueves, á las diez de ia mañana, se cele­
brará Consejo de Guerra par«qusgfun ártí  ̂
So  que pubücó el périóme© iVovedodeí,
acerca de la nueva escuadra.
I C o n f e re a & e ia s
hora de la mañana coriferencióA primera
ron Maura el señor Osma. ^
A medio diá conferenció extensamente con
'41
}





9 Noviembre 1908. 
DO V i e n a  
La esposa del heredero de la corona^austrla- 
ca ha dado á luz un niño rnuerto.
De B e r l í n
9 Noviembre 1908. 
£.iOB & le e l io le s
La Comisión general de presupuestos del 
Congreso §é reünló para examinar y aprobar 
las modificaciones introducidas en el dictamen 
sobre los alcoholes.
Combatiérdnlas Espada y Lombardérb, por 
entender que el nuevo dictamen deroga la ley 
de Osiha.
Láü t&>odjfícaciones consisten:
Prin.f ía: El eguardiente de alcohol vínico 
pagará 20 pías
Segunda: Los demás agüaruientes de alco­
holes neutras 50 ptas.
Tercera: El alcohol desnaturalizado 7.50.
Cuarta: Todo alcohol pagará e! impuesto á 
la salida de las fábricas y únicamente se in­
demnizará á razón de 20 pesetas.
Los otros exíremds dicen: Píimeró: Á los 
aguardientes compuestos y licores que se ex­
porten..
Segundo: A los almácénistás por el alcohol 
desnaturalizado que expolien, también á râ  
zón de 7.50.
Tercero: A los vinos dulces 6 mistelas á ra­
zón de 20 céntimos por grado de alcohol.
2*®levo d e
A pesar de ia itítervénclón de Díaz Moreu, 
el asunto del relevo de Martitegui no tíió jue- 
go, como quien dice, en la sesión del Senado.
Máurafué él intérprete del ministro de la 
Guerra paro evitar coraplicaciorjes.
Expuso en el cursó dél debáté que el ejérci­
to reOrganiáárásejrádicalmehté, siendo el pri­
mer escalón la anunciada reforma de la ley de 
reclutaipientó.
Se víó claramente qne nada quería manifes- 
I tar del asunto objeto del relevo, pero bien 
puede relacionarse con lo que decía eii los
I I  t t ' f l
das en 1907, se verificarán ei día que el 
bierno señalé üeníío del ríiersiguiente aUis 
íerminación dé las operaciones preiimiiía-ieŝ ^̂ ' 
para preseníar la iey 'electoral,. pero siempre 
antes dél 30 de Junio de Í909.
Art. 2.° Se autoriza al Gobierno para que 
oyendo á la Junta central del Censo, pueda 
acortar, si fuese necesario, los plazos para 
práctica de las operaciones complementarias 
del centró electoral que establece la ley de 8 
de Agosto dé 1907.
B1 piéinelpe Ri&ppi êeliit
El principe Rupprecht vlsUó ia Armería real
Después almorzó en palacio con ios infantes 
Fernando y Teresa.
Luego, en automóvil, fué á Ei Escoria!.
Sin saiii?
El rey no ha salido hoy de palacio.
' C o n t r a  M a r g a l
Esta mañana se celebró el juicio contra Mar- 
sal.
l..a buena prenea
Hoy fué denunciado al juzgado un indivi­
duo que se titula periodista de la buena preri- 
sá y hiailriza á süs hijos
^in interés
La sesión del Congreso ha tenido poco in­
terés, pues desde antes de empezar ya anunció 
Dato que Maura no asistiría por tener que ir 
a! Senado á contestar !a pregunta sobre Mar- 
tiíegui.
Sociedad Anónima deCredito y Seguros
D0MIC1LIADA EN SEVILLA.' GRAVINA 90
Seguros de garantía sobre la renta de 
Fincas Urbanás
Esta Sociedad garantiza d los propietarios 
la renta líquida en los seis primeros meses 
de desalquilo en los contratos por 5 añós-y 
por un año en los contratos hechos por 10 
años.
Los pagos de los aíTendamientos de lOs pi­
sos vados, los efectúa en esta Ciudad men- 
sualmetóe como si existiesen los vecinos.
También efecíú^,
■ CONTRATOS ÓE ADMINISTRACIÓN 
garantizando á los propietarios la insolven­
cia de los inquilinos, efectuando la Sociedad 
el cobro de los alquileres y abonándoselo 
mensudlmeáíe á ¡es propietarios en esta Ciu- 
dáaf dn ñecéfeidad de mediar para nada con 
los inquilinos.
Pidan folletos de estos dos Seguros al Re- 
preséíitante general en Málaga, calle Santiá- 
tiago Mm, 6 bajo.
La ñndaium 9̂ f
Sociedad Anónima de Crédito y  Seguros
Cetpitftl: 1.000.000 de pé&etas.—Capitel desembolsade: 225.000 pesetas 
Legaltriente constituida por escritura publica ante el Notario del^Ilustre Colegio de Sevilla 
Don Félix Sánchez Blanco y Sánchez, inscrita en el Registro Mércaníll de Sevilla y el Archivo 
de Sociedades Anónimas de la Cámara Ohciál de Comercio de Madrid.
de 1.909 .
Próxima la fecha del sorteo, recomendamos á ios padres de íamüi.a interesados en dicha 
quinta, las operaciones que efectúa esta Sociedad antes del sorteo
Pc^s?-SÓ0 ®l$i má® mí ÚMBBmhfñmom
Por dic.ha cantidad se adquiere éi derecho á la iedencióri dei servicio miiííñr durante ios 
doce años de responsabilidad', ó á la entrega de 1.500 pesetas importe de ía misma.
O P E R A C I O N E S  E N  2 , 5  Y  4  P D A Z O S  
Para más datos y.suscribirse diríjanse al representante en Málaga, Calle Santiago, 6, b. ĵo.
m m m
de Vinos de Valdepeñas Tinío y Blanco
LA ALEGRIA
. Oráb f©ba|a d© precio». C&ll© Juan de Olo% 26
Dóíí Eduardó Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
da vinos tintos de Vald^eSas han acordado para darlos á conocer ai público de Málaga expen­
derlo á ios siguientes PREGÍOS;
Continúan las negociaciones p^a resolver! pag¡|¡Qg üe varios genera-
satisfactoriamente el incidente de Casaoíanca.|jgs. qyg ¡g causa principalísima del disenti- 
De S o f i a  I miento entre el Gobierno y Martiíegui es que
• \ Aci/i e/>ltf*lfeiV\a un antriAnin Ha fi 000 AÍlHíllílS.El gobierno búlgaro ha acotdado licenciar i este solicitaba un aumento de 6.000 oficiales,
lásiéservas. ^
Solo queá’aráh eil activo 25000 hombres.
De Provineias
"^9 Noviembre 1908* 
e b a s t i á nD é  S a n
á lo que se opuso Rrimo, de Rlvefa y Goríio 
Márfitégui se negará á reformar eí informe el 
Coíisejó dé ministros áétírdó §ü relevo.
BBNA.no
Se abre la sesión á las tres y treiriticinco. 
Preside Azcárraga. I
ha darin nésamc á Iss au-® El sfñOT Díaz Moreu pregunta qué cansas! 
‘. separación de su cargo del¡ toiidades francesa por la catastrote lerrevigna,^^^^^^^ g.
I ‘‘'Enííe taitettaas ne-tay «in«fin «spatol.. “  mencionan de tumor pü-
t  D e J P a lm a  I El ministro da la Guerra rice que loa raoti-
J  Sl¿ue coníéníáhdoVe la ápréheiiSión dél fa-| vos de esa separación son reservados para el 
I  jucho inglés iVe/son. ?ParIaraéníó.
El viernes terminará el juicio sobre ¡a 0pre-| Maura afirma qué é! Oobléruo está facultado 
' iiensión. I para separar de cargos á los funcionarios.
Los tripulantes Ingresaron en la cárcel acu-|gean de la clase y categoría que quiera, 
sadosde desobediencia á la fuerza armada. |  ei ministro de la Guerra y Díaz Moreu rec­
tifican.

















Gran Resíauraiit y tienda de vinos de Cipriano ¡ 
Martínez.
Servicio á la lista; cubiertos desde pesetas | ’50j 
en adelante. /
A diario callob á la Genovesa, á pesetas 0’50|
i arb. de Vaídepeña tinto legitimo, Pías. 3.75






Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por"100 amortizable...,....... .
Amortizable al 4 por 100.........
Cédulas Hipotecarias 4 por Í QO 
.Acciones Banco de España.,...
» » Hipotecario...
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
' » de la C.* A. de Tabacos.




París á ia vista......................
Leadres á la vista.,,....... .
TELBORñmB Di UL TIMA HORM
I 10 Noviembre 1908,
I B 1 p l e i t o  d é  lo s  a lc o b o lé s
La Asociación Gremialtíe Criadores-Expor­
tadores de vinos se ha dirigido ayer al minis­
tro de Hacienda exponiéndole la necesidad de 
mantener las devolucionés de los derechos de 
alcoholes invertidos en los vinos que se ex­
porten, pues, de no subsistir dicha franquicia, 
se causaría la ruina del comercio de exporia- 
9ión de vinos malagueños.
Mitin libéspél en ZaragosEa
Se confirma que ante los requerimientos de 
los liberales de Zaragoza, que han solicitado 
con insistencia dei señor Moret que les dirija
Los selectos/vinos de Moriles del cosechero 
Alejandro Morqno, de Lucena, se expenden en La 
ia .=  18, ©assas í ln e m a d a s ,  18.
LA
Gran Cám 
dón de Carn 
Los Sefloré: 
tadores y Re 
drán por una 
des frescas il 
sectós, tan
A i«o mañana fué fu-i v Navarrerreverter dice que los |enadwes| j- palabra sobre la marcha de los asuntos po.H-
Alas ochífy cuarenta de la mañana lu í tienen, derecho á jiédir pplicácioñés al G o - g g  celebrará brevelHéfnééó aquélla GtúH
Roque, cerca del fuerte de Portugalete.
Desde la primera descarga murió el réo y la 
segunda fué hecha al aire. f
Asistió toda la fuerza déla guarnición en 
tf8,ge de campaña y enorme gentío. |
Ek' ejecutado, momentos antes de serlo, es-1 
taba rnuerto moralmente y fué necesario sen-1 
tarle en una silla para fusilarlo. |
0 é  F e r r o l  I
Con motivo del cumpleaños del rey Eduar-1 
do, coronel honorario del regimiento de Za-! 
mota, éste le ha felicitado.
Mellado formula un ruego sobre las instan- actual situación política y acerca ds la
De Barcelona
das de las viudas y huérfanos de los residen 
tes en ultramar.
Lóigorri reitera su petición sobre el libre 
cultivo tíél tabaco en la-región de Levante.
Se entra eti la orden dei día.
Apruébanse varios proyectos de carreteras.
Ss vota en definitiva la concesión de una 
red telefónica á Guipúzcoa.
También se votan varios proyectos deca-
Se lee un dfetámerr sobré ábasifciraiento de 
aguas en el Escorial.
Y se levanta la sesión á las cinco y veinte.
i ¡ Mejoríamejo'-El ienieníe Bargés se encusñtíá muy 
rado.
En bíéve marchará á Madrid.
Funerales _ , .
■En la iglesia de Belén se han celebrado fu-|pjbyectoapíáZátído ia  ̂ elecciones 
nerales por
ELADORA
i®  lnd%iisti?i&l 
a Frigorífica, para la conserva- 
Aves, Manteca, Leche y Pescados, 
dueños de Fondas,Restaurants,Cor- 
veros y el público en general, po- 
pequeña cuotá, conservar Sus espé- 
libres fiel cóntácto del aire y de in- 
erjudiciales para todos los artículos 
que se dedican á la alinentación.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
ios artículos qué expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin recurrir á compo­
siciones químicas, tan conocidas del público y 
que á más* de quitar á las carnes su riqueza de 
asimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales ala salud.
Precios para la conservación
Por cada kilo. . ...............................0‘05pías.
Hielo a r r o b a . ..........................3‘50 »
» kilo. 0‘35 »
Para la exportación en grandes partidas, pre­
cios especiales, y libres del impuesto de Consu­
mos.
La VZcíor/a.-Carnecerías 34 al 38.-Miguel del Pino.
i am. de Ysldepcñas Blanco.
iá. M. "ia. ' * 1.90 miñ. Ma ia. .
4 id. id, id. id. » 1.00 14 iá. M. Id. .
Un litro Valdepefia» iluto l^itlm o. Pí. 0,25 Un litro id. id.
botella de 3¡4 dé litro. . . . »  0,20 Botella út 3|4 de litro.
F ® 3?  p j á s ' t i d a  ' w e e i o B  © © l a ir e ia e i o i i a i© ®
1̂ 0 Glvid&r Isis señ£s: cali§! Baiá Jm&n á@ 'Dim,
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo dé̂  uva á 3 pesetas arroba.—Un litas 0*25 
céntimos.—Con casco 0*35 Ídem.
Se garantiza la pureza de estos vinos y el dueño de este establecimiento abonará el valor 
de 50 pesetas al que demuestre coa ceriífleado de análisis expedido por ei Laboratorio Municí 
pal que el vino contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 15
• f e k .s ® á f c
de Córdoba don Felipe Blanco Vidal
—En el correo de la tarde regresó de Ma­
drid el Admiriistrádór Principa! de Loterías de 
esta provincia, don Rafael del Pozo Párraga.
De Ronda y Gibraltar don Lorenzo Víctor 
Semprun y su señora.
De Córdoba vino la señora condesa de 
Agramonte.
—En el expreso de las seis marcharon á 
Madrid nuestro compañero en la prensa don 
Joaquín Madolell, presidente del Sindicato 
Nacional de Alcoholeros, y don Alfredo Ca­
bello.
Para Barcelona don joaquín Jiménez Baria, 
representante dé la importante fábrica de la­
nerías y sederías de José Brugarolas y C.% de 
aquella capital, acompañado de su hijo don 
Luís.
Alcaldía Constitucional de Málaga. 
—Edicto,—En consecuencia con lo dispuesto 
en él artículo 23 dél real decreto de 20 de Oc­
tubre del presente año para ía ejecución de ia 
Ley de 19 de Mayo del mismo, y relativa á la 
organización de Tribunales industriales, se 
hace presente que para cumplimentar lo que 
dispone el artículo 7.“ de ia referida Leyvpqe- 
dén Inscribirse en el plazo de un mes, á con­
tar desde la inserción de-este ¿dictó,^gn el
Se ábré la sésión á las tres y veinte minu­
tos de la tarde.
Preside Dato*
El ministro de la Gobernación da lectura al
municipa­
lessofiá^ dicé quéjJéítáába dirigir ál gobier-Las autoridades asisfieron al acto religioso. varios Incidentes
Sobre la  alcaldía | ocurridos «"urailte la estahclá dél rey en Cata- 
Se ha vuelto á encargisr interinamente de lar ¡uña, pero que había recibido un B. L. M. de 
alcaldía el señor Bastarda. ¡Maura anunciándole que tenía necesidad de
Hoy celebró una conferencia con Ossorio.| gi>j§tii'al Senado. . . v >
M oviiniénto de buques 1 El presidente le dice qué éh Casó de no con-
Id ni3r el Cá¿2íóí|jedfiTO Audaz* 14-»ia ia nr^Yini3 spsión
Poco déhpüéápárlió lá escuadra con destino|tas^en^ap^ó^ ¿onteste diciendo que el gobier-
dirección que cree indispansable dar ai parU 
do, y muy especialmente sobre las inteligen­
cias en que debe entrar con diferentes agrupa- 
clones de la Izquierda.
B e Y il ia
Según dice el gobernador, el acto que va á 
celebrarse en Pedrera promete ser muy bri- 
Haníe.
Acompañarán al Sf. Guzmán en su viaje el 
presidente de la Diputación, Sr. Amores Aya- 
la, y representantes de la. prensa.
El acto de imposición de las conifecoracio • 
des será en el salón de sesiones de! Ayunta­
miento y después se hará una visita al lugarj 
donde fueron capturados los presidiarios.
El Ayuntamiento de Pedrera prepara vatios 
agasajos para recibir al gobernador y á sus 
acompañantes.
Pedro Yances
B . ’ Eit. M ,.
París á la vista .  .  . :  .  ' . de ÍL35á 11.55
Londres á la vista . . . . de 27.95 á 28.01
Hamburgo á ia vista .  .  . de 1.365 á 1.366’
O S 0
Fz>éo!o áe.liOF en M álaga , ,,  ̂
(Nota del Banco Hispano-Amaric'ano).--
Cotización de compre. |
OfiZáS,. .  * ^  a 8 .  m*20 \  1
Alfonsinas .  « » ,  n i ‘0(5 ’  ̂ 1
Isabelinas. .  » « ■ a !Í2'00
F.fancos' a > » .  « .  IÍÍ‘00
.TLíbíSSr., « *> . . O ,  ' 27*70
Marcos , . . « » • .  135*75
Liras •  • '  •  s  •  a ,  '!!0‘00
.Reís* a a a a  a e ,  '■ ■ 4*75 '
Dollars. ,  ,  .  .  a .  §‘70
dei Ayuntamiento, todos aquellos que con 
arreglo á lo que previene ía Ley tengan dere- 
ctio á ser iricluidoa en las referidas listas.
//íálaga á 4/de Noviembre 1907—El Alcalde 
Áccidénta!, Presidente de la Junta Local de
mes de Septiembre se registraron en Málaga 
382 natalicios, 273 defunciones y 55 bodas,
Y va de robos.—Salimos á robo diario.
En la casa número 9 de la calle de Parras y 
en el piso ocupado por don Pedro Ortiz Díaz, 
se ha cometido uno, llevándose el autor cuan­
tas prendas encontró á mano.
Este robo hállase en vías de pronto descu­
brimiento, y prueba da ello las diligencias 
practicadas por e! activo inspector de vigilan­
cia, señor González.
Cuando pasaba ayer tarde dicho inspector 
por Ja Plaza de Riego, vió á un sugeta que 
llevaba un bulto grande en ia mano y sospe- 
■chando que los objetos que Contenía el bulto 
en cuestión fueran los robados, intimó al indi­
viduo pará que sé rindiera.
Este, lejos de obedecer, emprendió veloz 
carrera, arrojando antes si bulto al suelo.
Reconocido por e! repetido inspector Gon­
zález, halló que contenía un gabán, una tala- 
guilla de torero, camisas de hombre, una man­
ta y otras prendas, pertenecientes al señor 
Oríiz.
Cumpliendo órdeqes del juez instructor def 
distriiQ.;dé la Meroed éí inspector González y 
vigilante Luis Sauz, han detenido á una mu­
jer JlamadaiRasíora,, sobre,ia cual recaen sos» 
pechas de que .sea partícipe en la coihK ah
Pastora vivió hace tiempo en ... 
de la casa número 9 de la pÍ ms^ ^
Merced,
L a  P rensa.-D e segunda, convocatoria se
Ta>ASO'»
A  Ronda.—A Ronda regresará hoy en e! 
tren de la mañana nuestro apreciable amigo 
don Juan Naranjo Valiente.
Cámára de Comercio.-Esta noche ce-
H I á Alfcáiltê
Denuncia 
periódico El Pro-Ha sido denunciado ei 
greso,
JÉNe ié €^ái*olina
Se ha deséncááéhádé una horrorosa tor­
menta.
Sobre un pequeño caserío cayó uha chispa 
éiécírica, cadjólriiáiido á beho cerdos.
UéFalm a
Sobre :esta p®bteeión deseficadenSsé * iftrtá 
fuerte tormenta.
Una chispa eléctrica carbohizd nfl rebaño de 
corderos;
Ha zozobrado una embarcación, sálváhdosé 
sus tripulantés.
.P'e Ceuta I
Por efecto óe las pertinaces lluvias ocurrió 
un hundimiento en los lavaderos, résültahdo 
tres personas fñüértas' y deho HéHdás de 
vedad. *
De Sej^éVié
Se ha inaugurado un céntro de obreros ca­
tólicos.
El.cbispopfontihció un discurso, cantando 
el orfeón segdviano coplasi alusivas al acto.
HásdeBUHaó
Se cohócen detalles dé la ejeciicióií deí ca- 
lablnérb Zorrilla,
Qerca de las trincheras se detuvb el cor- 
tejOí
no está representado en la cámara y hállase 
^dispuesto áresponder. . ,
 ̂ r-triaño replica que no habiendo sido el mi- 
dé Oobeinación testigo presencial de 
Ibé ScBsoS nJ'.oodia djrlgirle las preguntas.
D i* T r/A  la «at» .¿a los capella-
nes de cárceles iritérinos,
Prats dice que en vísta dé! 
do por los panaderos cree que ha 
tnomeilto dé rebajáf el precio dé los trigos.
á su distinguida clientelay tiene el gusto de! lebrará sesión la Cámara de Comercio para 
participarle que ha recibido los nuevos géae-i ocuparse de fa reforma de alcoholes y de oíros
ros de invierno, procedentes de las mejores fá-1 particulares.
bticás del país y extranjero, en su nuevo esta-1 Cri&dl< ras do vinos. — La Asociación 
blecirniériío de sombreros, calle del Marqués; Gremial de Criadores Exportadores de vinos 
de la Paniega núm, 21 (antes Compañía) Esta celebrará junta general ordinaria hoy martes á 
ocasión me proporciona el gusto de saiudat á ; las tres y media de ía tarde, para proceder á la 
mis favorecedores, ofreciéndoles mi nuevo do-( designación tíel compromisario que ha de to- 
micilio. ) mar parte, en las elecciones para ía renovación
reunirá mañana á las siete de la noch¿ 
ciacifen de !a Prensa.
U sa paliza.--Ei joven Manuel Güilérrez 
Morales recibió ayer una soberahá páííza que 
tres camaradas le administraron en la calle de 
ios Frailes.
En la casa de snCGTfo próxima le curaron 
diversas contusiones causadas por los palos.
Los apáleadores se dieron á la fuga.
Caída.-En la calle de Siete Revueltas dió 
ayer una caida la anciana Dolores Bállésíeios 
López, hiriéndose en la natiz.
Fué asistida en la oasa de socorro dé la ca­
lle Aieazabíllft.
V iájerós.—Ayer llegaron á Málaga' los si- 
guierites señores:
Don Ernesto Liñán, don Ramón Galvania- 
tu, don Teodoro de Aguirre. 4on Qnorato Ca­
ve, don Pedió Caluet, Mr, G. Net, Mr, Rlaño 
y su señóla, don Francisco Chacón, don Lu­
ciano Gálvez, don Roque Lopera, don PSíío 
Jiménez, don Francisco Castañeda, dóñ Pláci­
do Gálvez, don Manuel Panlagua, don José
¿ n .iir lS *  pesquisas para el totalenclaré' îñuento del hfecho.
encuentra restablecido 
que sufriera el conocido joven 
don Pedro Béntsbol.
Lo célebraraoSu
„ la casa número 5 déla ca-
íie de umeíes surgió anoche un enojoso inci­
dente entre los señores don Antonio Ramos 
Marín y don Dionisio Cruces Téiiéz, esgri­
miendo éste último un revólver contra el señor 
Ramos Marín.
Debido á la oportuna iníervendón del acti­
vo sereno tíel distrito Miguel Camero Rodrí­
guez, lá cosa no pasó á mayores, logrando di­
cho vigilante nocturno volver la tíanqusíidadf 
á los irritados ánimos de loa contendientes.
de las juntas provincia! y local de Reformas i V^^tejló, don Jorge Rlberí y don Frápcisco
T/I Q ^  4 sociales, tratar de lá cuestión de alcoholes yiGelmán. _
J U O i2i ripintpfííR I Hoteje§.*a>.gnlós holelcs dccstscápltals6otros asuntos de interés.
Se componen máquinas de coser, con perfección ■ v ia j é .—En ei correo de la {na^aíia 
y economía, quedando en perfecto estado de soii- gy ggyjjjg ¿qj, Moféno Re-
dez, por sér las composturas una verdad. ' vllls?
Á'Gratiaaa tegresaro!' tos seSotes de Mo- 
rente Azuága con su hija Pepita.Irrije gratis cualquier variación que la raáquinatu ¡viqra.
hospedaren ayer los siguientes señores:
La Británica.—Mr. Josef Acria y Mr. P. Fe 
íHus. , .
Laf Tres Naciones.—Dó'h F̂ éirtiándo l̂ éilL 
Mstadistioa.—Según la estadística forma-
C!®s?vasat©s
La b^faíura de los precios y e! atractivo dél 
óártei llevó anoche al coUseo aristocrático una 
concurrencia enorme, apareciendo ocupadas 
todas las localidades y corapletaracníe abarró­
tanos tertulia y paraíso.
Juan José, el hermoso dram'a de Joaquín Di- 
centa, alcanzó una interpretación muy acertá­
is  y magistral en cuanto iEmilio ThuiUier.
Se observa bie» á las claras que ha estudia­
do e| personaje del protagonista con una es­
crupulosidad merecedora de todos los elogios, 
ninguna situación salióse de lo justo, de lo
Morote se adhiere á lo propuesto,
Mblfel férfnüá tíh tiiégó d cáiáctér Ideal.
|i Í Í ro i* r iJ o ® (d a i» r© t© i* ía s )  31  | —En el expreso da ¡as diez y veintidós vino ¡da por el Ayuntamiento, durante e! pasado ¡ real, sinlexageracienes, sin desplantes, y tuvo
Beltfán pide varios expedientes.
Jorro reprOduee una piópósfclón de ley que 
antes presentará.
Se entra en la orden del día.
Pónese á discusión la concesión de un eré 
dito de dos millones para atender á los servi­
cios sanitarios.
Suárez iHclán apoya un voto particular sos­
teniendo que no es urgente la concesión de di­
cho crédito. ^
El ministro de la Gobernación expone ]á lir- 
gertcia dél tílismó, t% s el préSiipuesto de Sa­
nidad no se halla suficieníemepte dotado, 
Eritíthiera las obrás precisas de.réaíizár y el 
material que hace falta egtabjecér en las esta- 
cioR¿3 sanitarias dé ios puertos.
Respecto ál personal, dijo que se utUizáiá el 
Que presta sas servicios ah Estado én oíros ra­
mos, gratificándole.
Tiatahdo de la Sanidad interior, dijo, qüe *ei 
Gobferhó pién^ grétifiCár á los irispeetoreá y 
esiábiéc'er un parqué sañ'ltano con todos los
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Caridad, al llegar el terrible momento, retirá- i Tej-minó adyiríiendo que el avance de la epi- 
ropse á corta distancia y se arrodillaron. i ¡demia parece deténfdo, pero no ha desapareci-
pudiendo aumentarse el peligro dé una in-E1 teniente ^teseguer, con el pañuelo en, mano,»dió la señal. '
La primera fila de! pelotón hizo la descargó. 
Al sonar ésta, el público que pi-esénclabá el
triste acto, prorrumpió en un espantoso ala- jo g '^ líitg ád .
rido.
Ei teniente hizo de Búfevó laseñal dé fuego, 
y entonces parte del público y áüií él mismo 
Estado Mayeí dió vocés de: «No. No.»
El general Casíéítdh, volvióse hacia sus 
suboíúinadoá, diciendo:
-Silencio, el oficial sabe lo que se hace.
Y sonó la segunda descarga.
Las baias se incrustaron eala hinchere. g p^ ĵg jjq pOepe pasar por 
El médico del regimiento de Careliano crédito, cóntrariO á cuanto
vasión éh í¿ primavera y yerañó próximo, 
Súáréz Inélári aííibu>re¿l Gobíefnó aCtuáí, lá 
culpa,de que ésífén ipál dotados los pjr ‘
\$
conoció el cadáver.
Seguidamente se le colocó en el ataúd.
El pantalón y la guerrera del desgraciado ca­
rabinero aparecían calcinados por los fogona­
zos.
Los compaüMds dél reo que conducían el 
ataúd lloraban amargamente.
Fuerzas de la guardia civH contenían el 
gentío. ,
A ias nueve y cuarto se verificó el entierro.
El juez instructor de la causa comunicó la 
defunción al juez municipal. .
tenía el cadáver ocho balazos.
Las tropas fueron arengadas en la fof,ma de 
costumbre.
Los hijos de Zorrilla tienen Uibretas por va­
lor de 1.500 pesetas* producto de los donati­
vos,
Añadió qué }á mjhoHa, libérê  sé halla dis­
puesta ¿votar cuanto el -Gobierno necesite pa­
ra el presente año, '
Solicita qüe se suprima el arífculo 2.® 
Laeiervadicé qifeds impó^blé adéfántár !a 
cifra de cuanto hay que gastar antes del 31 dé 
Diciembre.




ELroinlstro de Hacienda recónoce que hay 
casbs de úrigénciá én que resulta imposible 
atenerse á los términos de la ley.
Se desecha e! voto particular.
Pásase á la discusión del articulado*
Se aprueba el primero, desechintíose un 
voto de Márquez Cortina.
Se aprueban los artículos restantes.
La Cámara acordó reunirse éli Séceionés.
Se lee el dictaiqen de la ley de alcoholes, 
Nuevamente redactado, y oíros.
Y se levanta la-sesión álas seis y diez miitu- 
tos. ^
JLas oleoeion'S®
El proyecto aplazando las elecciones, dice: 
Art. 1 Las elecciones manicipáles áplazá-
EL PAST^E^Ó DE MAÓfeíÓÁt 
palabras con acento sombrió* y guardó después de ellas un 
silencio más sombrío aún. > >
Mirlan devoraba con una mirada fija, intensa, lúcida, la 
expresión del sembrante del xérife Sydi Ahtmed.
Durante un breve espacio Miriao .no rompjp el silencio del 
sultán. ■ , ' ; , '
—iEl úItimo,crimen de nuestra familia! dijo al fiit con voz 
opaca.
Sydi Ahtmed volvió en si como quien vuelve de una de 
esas abstracciones en que soñamos despiertos algo terri­
ble,y dijo:
—¡Los últimos crímenes, por que no ha sido uno solo!
Y guardó un brevísimo silenéio.
Luego continuó:
—Tu abuelo, mi tío, el sultán Sydi Yoyhe-bu-Abd-AÍIah- . 
Aben-Merini-ben-al-Hhajrzari, tuvo dos hijos Sydi Juzef tu 
padre, el mayor de ellos, y Sydi Mohhanmed-ben-Altah; tu­
vo además de otra sultana á su'hijo'menor el xerife SydlJa- 
cub-Al-Melek. ,
Tu abuelo era un sultán terrible.
Su espada estaba siempre teñida de sangre, por qué cuan­
do no le daban ocasión para la guerra sus vecinos el béy| de 
Túnez ó el bey de Argel* ó las kábilas vecinas de los linderos 
del gran desierto, los provocaba él y cuando no azotaba á las 
turbulentas kábilas del imperio, obligándolas á la rebelión pa­
ra entretener su afán de pelea y de exterminio, ahogando 
aquellas rebeldías en sangre.
Pero llegó un dia en que ía vejez y las dolencias le impi­
dieron montar á caballo y correr en busca del combate.
Entonces el sultán se desciñó su terrible espada y la en­
tregó á íu padre.
Tu padre habla mamado sangre del pecho de tu abuela; 
desde niño dió muestras de la ferocidad de su carácter, dê  
io duro de su corazón, de su altivez indomable y de su rfgido 
ascetismo religioso; se habla dedicado al estudio para com-
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prender mejor los inspirados pensamientos del libro de la 
Ley, y aficionado á la ciencia, habla aprendido asírólogia y 
medicina; muy joven aún era ya un viejo; y aún no contaba 
veinte años, cuando educado por su padre, que desde que ha- 
bia. podídOi tenerse á cabaUo, §i,dyuzef lê  habia llevado á sus 
contiguos, combates, era ya un gran guerrero, un califa exper­
to, de cuyo lado se ponía siempre I9 victoria.
Pero no era el guerrero piadoso y humano, cuanto bravo y 
alentado de que'nos habla el Koran: no era el creyente mise- 
ricordioáo que envaina la espada delante tíel vencido y no 
vierte má.s sangre que la necesaria para obtener la victoria^ 
no, tu padre gozaba en la matanza y en el estrago, se ensaña­
ba en los vencidos, y sus verdugos, después de la batalla, no 
cesaban'de cercenar cabezas hasta que no había cabezas que 
cercenar; nada habia que placiera^ más á Sydi Mohhonmed 
que entrar vencedor en una ciudad llevando delante de si 
número horrible de cabezas sangrientas qua coronaban des 
pués las almenas de ía ciudad que habia visto su triunfo.
Tu padre-era un tigre fuerte é invencible que jamás 
hartaba de sangre; un digno hijo de tu abuelo.
El amor no habia ablandado el corazón de hierro de 
padre.
Ascético siempre, y siempre entregado á la lectura del 
Santo Libro, á la contemplación de las cosas de Dios, le pare­
cía la hermosura de la mujer una tentación de Saníanás, y el 
amor una impureza vergonzosa, una debilidad en que no de­
bía caer ningún buen creyente.
Tu padre fué considerado como un morabhiío que aún no 
se habia apartado del mundo, como un santo severo, como 
un sabio doctor de la Ley.
Todos creían :que jamás el xertfe Sydi Ju ref íomaria es­
posa.
Pero un dia las kábilas de la tribu de Beni-Laníumna se 
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en Ciertos instantes acentos dramáticos hermó" 
sos, conmovcdoie®, de maravilloáa inspira­
ción.
Fué ovacionado largamente.
Con la d^iciosa comedia de los Quintero, 
Las de Cain pasó el público un rato agradabi­
lísimo, no solo por ¡as bellezas de Ta obra, 
uisisino también por las exq teces del desem­
peño.
Esta noche, despedida de *la compañía y 
beneficio de Emilio Thuüüer con Felipe Der- 
blay.
Anoche eran miraercL̂ cs los pedidos dé lo- 
calidas para esta función
Teatro Priiaeipal
El atractivo de ta fimctón de Ceivantes in-
G l R G I N T H O S E S P U S T IL L ^ S  PR ÍE T ®  de Guayacina y Mentol
fluyó en que no fuera mucha la concurrencia 
en el coliseo decano.
Las obras qjue se pusieron en escena alcan­
zaron esmerado desempeño.




El antiguo circo de Atarazanas continúa
De ef icaz resultado para curar la tos por irritación y de las primeras vias respiratorias, ronquera, afonía, fetidez de alien­
to, cosquilleo, p ic ^  é irritación de garganta.—S>ox\ muy útiles á'los fumadores, cantantes y profesores. Ño contienen cal- 
iñantes nocivos. De venta en todas las farmacias, y en la del autor, Fernando el Santo 5, Madrid.—C w , unapta. Premia­
das con medalla de oro en la Exposición de París de 1904
siendo favorecido por el público.
Pepe Gamez y los apreciables artistas que 
dirige,obtuvieron anoche un nuevo éxíto,ihter- 
pretando con sumo acierto las obras que inte­
graban el programa.
Para esta noche se anuncia en segunda sec­
ción el debut de Mr. Roilínjon, y en tercera, 
el estreno del sainete cómico, Qambio de do­
micilio.
Cinomatógrafo Ideal
Las seis películas estrenadas anoche en este 
afortunado salón gustaron extraordinariamen­
te al inmensísimo público que á él asistió.
Para esta noche anuncia la empresa la gra­
ciosísima película «Que viene el toro», y la 
dramática de 500 metros y 35 minutos dé du­
ración, «El contiamaesíre incendiario».
Baneo Hiptecario de España
UNA señora
ofrece indicar gratuitamente á todos los míafrpn rfp tiaii.-ac+o«io í  su.fren de neurastenia, reuma y gota, debilidad 
ral, tisis, flujos, estómago, asma, enferniedaH; 
nerviosas, etc. un remedio sencillo, verdaĤ
mSÍ'SVlllíí r*11t*íí+í̂ ra /lo ■#'ocnlfQ/4/-vc» . ^̂1*3
c o m p a ñ ía  s in g e k
m̂̂ Ea!saBa!iw«*i-«i»i«>'asign8gss8E!!aK8SSBĝ ^
D. ISannel Femánidex! Grómez
Molina Lario, 14, bajo 
Delegado de'propaganda de Málaga y su pro­
vincia, quien contestar.! gratuitamente las cónsul-; 
tas que se le hagan y facilitará cuantos anteceden-i 
tes é instrucciones se le pidan. j
Actualmente hace el Banco sus préstamos 4,250 
100 de interés anual. |
maravilla curativa, de resultados sorprénd^nf 
que una casualidad le hizo conocer. Curada np̂  i 
nalmente, así como numerosos enfermos, ' 
de usar en vano todos los medicamentos nrerill-  ̂
zados, hoy en reconocimiento eterno y conm h 
ber de conciencia, hace esta indicación, cuvo 
pdsito puramente humanitario, es la conseniPn ' 
««voto, escribir á Carmen M. J. García S  
BAU.24. B a r c e l o n a . •
d e  m á g u to á B  p a p a  eos&s? 
ESTABLECIMIENTOS PARA La VENTA 
M álaga, 1, Angel, 1.
A nteqnera, 8, Sineena, 8.
ISonda, 9, Carrei'a Slspinal, 9. 
T élezálaga, 7, Meitcadercg, 7.
para coserMáquinas S IN G E R  Y  W H E L E R  &  W IL S O N
Exclusivas d« la  COMPAÑÍA SINGEE ¡DE MÁQUINAS PA RA COSER 
Todos los modelos á pesetas S,SO sem anales.-Fidas e el catálogo Uustpado, que se da gratis
M áquM as p a ra  toda  In d u stria  en que se emplee la  costui>a.-Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para examinar los bordados 
de todos est los: encajes, realce, matices, punto vainica, etc., ejecutados con la máquina llom éstiea  bobina cen tral, la misma que se emplea universal- 
mente para las familias en las labores de ropa blanca, prendas de vestir yptras similares.
E S T A B L E C IM IE N T O S  E N  TO D A S L A S  P R IN C IP A L E S  P O B L A C IO N E S  D E  ESPAÍ^^A
COMPAÑIA SINGKR
d e  m á q u in a s  p a r a  eo sep
ESTABLECIMIENTOS PARA U  VENTA 
M álaga, 1 Angel, J,.
A nteqnera, 8, Lncena, 8.
Bonda, 9, C arre ra  Bspinal, 9.
VéloE—M álaga, 7, Mercad
ORTIZ &  CUSSO
A PLAZO:
II  Fimiti KFiiiui DE n m  PDooosiaiti i
M i l á n  1 9 0 6 , G r á n d  F r i x
Irfá iuás álta recompensa
», Mpoles, yndreit Braielas, Meja, f f in , Madrid y Bfldapest
M T m o n iu m s ^  M a ^ r n i f i c o s  p i a n o s  d e s d o  0 © O  p o s o t a s  ©n a d o l a n t e ,  r o p a F a o i o n o s  w c a m M o s  '
Y ALQUILERES.-PARA PRECIOS Y CATALOGOS DIRIGIRSE DIRECTAMENTE A LA F ^ R IC A  ORTIZ & CUSSO
DE F. D E  tID  f iD E V IlH Goiapalia, 22.-H álaga
Especialidades farmacéuticas de garantizda pum a y de reconoció eficacia y economía. EmÍMut^é uUnünerables médicos que las proscriben en toda España, lo certifican. MUes do enfermos curados son público testimonio
ifnsfitníí. M rfp Hnl'n rfp lnr1e/9/% fri rf a iriít-._ata «»» « *• . . .   ̂  ̂ _farabe de Hemoglobina y Glicerofosraío de cal. Id. de Hipofosfítos, id. de Hoja de Nogal iodado.Id.de Digital. Id.de Qibert Id de ^  Vinn di» Hpmnainhíní» tr m n  »  ̂ .
ld.doparoioioduro do Hierro inalterab.e.Id. |
I^ W (íd ^ C e v m z a , M a^m M gram hTeterws(m k,Glkm fosfm dscal^m ul(idx),Kola, ’̂ a m im ,M tím (^ le¿ta k ip ji,rg m U s,eic. ek.
'"■‘rnrî i--i ---Tii'Tn‘irmri' imninií irirwiiiaiimiinfiiSiiiiii MhnM ■"
D E X .  G A @ T E X . I s A B
AGUAS, SALES Y COMPRIAIIIDOS PURGANTES
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS Y [DROGUERÍAS
l - B IO -V IG O U R -W O ’OD
D E L  D R . M. C A L D E Í R O
C ^ F E S  D E  L A  C O M P A H i A  C O L O N I A L
SON SIEMPRE LOS PREFERIDOS
OAFE PUERTO RICO: GAJITA PRECINTADA OE 100 ORAMOS Á PESETAS Ĉ 80 CAJiTA
E s ^ i i s l a s  d e  d e fu s n d á ii
No más enferineasues del estómago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
E l i x i r  G re z
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
CoUin et O.*, París
C A F } ^  N F R V I N O  M F D I C I M A I L i  
del B eetor MOBAJLB8
Nada más iaoieosivo ni m ^  .activo para les dolores de cabeza, jaquecas, 
tábidos, epilepsia y demás nerviosos. Los males del estómago, del hígado y 
los de la infancia en general, se coran infaliblemente, Bnenas boticas á 3 y 5 
pesetas caja.— Se remiten por correo á todas partes.
La correspondencia, Carretas, 39, Madrid, En Málaga, fiiimaeia de A. Prolonga.i
-.««uraiHrapumK
Messageries Maritimes de Marsella
" "  w
Esta magnifica lihea de vapores recibe mercancías de todas clases 
á flete corrido y con con*cÍraiento directo desde este puerto á to­
dos los de su itinerario en el Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en combinación con los de 
í¿  COMPAÑIA DE NAVEQACIOÑ MIXTA que hacen sus salidas 
regulares de Málaga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos 
semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientes, 20.
D. A ,'w  BlMetébija
Giü'ujauo D entista
Legalmcnte autorizado.
Conocido por toda la ciencia 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece ai público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
precios muy económicos.
Se arreglan todas las dentadu» 
ras inservibles hechas por otros 
dentistas.: Se empasta y-orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á donjlcillo, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad Ies asiste gratis. 
Su casa Alamos 39
EN CASA
de condiciones higiénicas, con 
aires puros y sol, se alquilan 
habitaciones amuebladas con ó 
sin asistencia. Darán razón en la 




Los dictámenes de eminencias médicas y las niúitiníes cura­
ciones que con él se han obtenido, demuestran que nuestro ana- 
rato es el inás perfecto y cómodo de cuantos, por medio de-ly 
electricidad, combaten las  ̂ •
Enfermededes nerviosas, debilidad general, ataxia ¡ocomotrh 
neurmtsnm, dolor de espalda, padecimiento de los riñones, rev- 
matismo, lumbago, varicocele, fatiga, estreñimiento, etc., eic dcí. 
que la eicGíncidad con que vigoriza el organismo da á ést̂ - i, 
ía deléBcia*  ̂ coadiciones para com,b¡ti,
el que sufre delv® pedir nuestro libro, que enviamos 
griUia, acompañándole un cuestionario para la consulta
Escríbanos usted y nuestros Doctores le dirán francament» 
si nnestro EBétodo puede ó no curarle.
T®®A COÜSKLTA ES CSKATCH'ffA
D R .M . P . CALDBIM O, P u e r t s  
M A D R I B
AIB IlY  “ 8 aparato especial E I .E C T B O  - R S D U C T Ó ll
liA  A XBBA£A,elastiee, slu B ineiles n¡ aceres.—P r c e le t 5 0  líeselas
p i r a s e  B O L E T l»  D E  M K O ID A S
d e l  S o l ,  O, ppol.




Se encuadernan toda clase de libros de lectura y para el comer­
cio en el taller de j f  .
J l
Francisco de Viana Cárdenas
situctoo en calle de Los Mártires 11, donde se disecan toda clase de
3VCF
conSe confeccionan trajes 
prontitud y esmero á precios 
módicos.—Callcde Sánchez Pas­
tor 12, piso pral.
Almoneda P a r a  o f ic in a
de varios muebles en buen uso; 
hay piano. Darán razón calle 
Nueva n.® 34.
Se alquila el piso báj'o izquier­
da de la calle Comedlas número 
10. En dicha casa darán razón.
E D E G T R I G T S T A  -  
msíalaciones y reparaciones de luz eléctrica,'timbres y motores. 
Extraordinario surtido en ventiladores de sobre-mesa y techo.
6n aparatos de .^iumbrado y calefacción con 
ir ^coBOMxía coarta on su oousuxno 
Verdaderas preciosidades en linternas de bolsillo, alfileres de cor- 
trica* **̂ *̂ *̂ *̂ ° tocado para, Sr^s. y demás objetos de fantasía eléc-
1, M G L I N A  L A B I O ,  1.—M Á L A G A
Para anuncios
En los periódicos 
con gran economía 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
L A F R E N S A  
SOCIEDAD ANUNCIADORA
Calle del Carmen, 18,1.* 
MADRID
Se peciben esque­
las de defunción 
liasta las cuatpc 
de la xnadpugada
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Sydijuzef, cuando lo supo, levantó su estardante verde,
161
cabalgó al frente de diez mil ginetes negros, y se lanzó como 
una tempestad sobre la tribu rebelde.
La ira de Dios cayó sobre los Beni-Lantumnies con Sydi 
Juzef.
Las cosechas fueron incendiadas, los ganados arrebatados, 
arrasadas las cabañas, pasados á cuchillo sus moradores, ni­
ños, hombres, viejos y mujeres.
El arcángel exterminador habla extendido las negrás alas 
sobre los Laníumnies,
Habla llegado al centro de la tribu.
Dentro de un estrecho cercado] de tierra había algunas 
casas, y en medio de ellas un pequeño castillejo con dos lien­
zos de muralla y dos torres.
Sydijuzef espoleaba su caballo, y sus ginetes negros co­
rrían tras él como un huracán.
La pequeña aldea estaba sentenciada; dentro de poco no 
debía quedar sobre la colina más que un montón dé escom­
bros negros y humeantes.
Pero antes de que llegase á las puertas de la aldea Sydi 
Juzef, que iba por delante de los suyóS, por el camino orlado 
de los árboles de las huertas, vió aparecer, al volver un reco­
do, un extraño ejéfciío.
Un ejército de mujeres que no llevaban otras armas que 
su hermosura.
Débil armatíra ésta contra el formidable xerífe.
Irritóle aquel mujeril ejército que le salía al encuentro, y 
para demostrar á los Beni-Lantumnies que contra él eran inú­
tiles las tentativas del amor, enristró su lanza contra aquellos 
hermosos soldados, y arremetió á todo el escape de su caba­
llo y con tanta furia, que el caballo habiendo tropezado, cáyó 
arrastrando consigo á Sydi Juzef, que sufrió un terrible golpe 
que quedó sin sentido.
Iba, como te he dicho, muy delante de sus feroces esclavos 
negrds, 7  las doncellas de los Beni-Lantumnies tuvieron tiem-
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Lentamente fué preparándose una oscura traición.
Por el predominio que Sayda Álida tenía sobre el sultán 
Sydi Aben Merini, fué rápidamente elevado á los más altos 
cargos del irape^io; él era el poseedor de la confianza de Abd- 
Allah; él imponía y cobraba los tributos; él hacía la paz y la 
guerra; él era cuanto se puede ser; él lo dominaba todo.
Y el sultán, ciego por el amor de su hermana, amaba ca­
da día más á aquellos dos miserables que cada dia estrecha­
ban más el círculo de traición que rodeaba al sultán.
Los altos cargos de! imperio, de la Teligión y de la milicia, 
los había dado elxerife Aben Merini á sus amigos, á sus 
parciales que había traído de los desiertos de Daren; el teso­
ro imperial estaba en sus manos; el alcázar abierto para él,
Un día se difundió por Mequinez una terrible noticia,
E! sultán SydiJuzef-bea-Abd-Allah había amanecido muer­
ta en su lecho,
Se decía que había sido una muerte repentina.
Pero la noche, el silencio y una esclava que pudo escapar, 
sabían queJa miserable hefihánáTr el infame cuñado, hablan 
penetrado aquella noche en eí harén y habían extrangulado 
en su lecho al sultán.
Los hijos del infeliz asesinado habían sido encarcelados.
El xerífe Sydi Mohhanmed-ben-Merini, esto es, el asesino, 
había sido proclamad® por los kadíes y por los emires del 
ejército.
Sydi Aben-Meríni habla subido, al trono sin que nadie se 
opusiese á ello.
El primer acto de dominio del nuevo sultán, fué mandar 
cortar las cabezas á los hijos del sultán anterior.
Asi se libraba dé competidores.
Este fué el maldito principio de los xerifes en Marruecos.
Desde Mohhanmed-ben-Merine los xerifes Alhansaries 
estamos malditos c(e Dios.
Sydi Ahímed, cuya voz se había ido enronqueciendo á 




Real orden del ministerid de la Gobernación dia* 
poniendo que se abonen las indemnisaciones á los 
vocales obreros de las Juntas locales de Reformas 
sociales, cualesquiera que sean los días en que las 
inspecciones se lleven á cabo,
—Circular del Gobierno civil relativa á orden 
público,
—Apremio de la Tesorería de Hacienda á contri­
buyentes morosos.
—Perte^iencias demina.
—Telegrama oficial de las sesiones de Certes.
- •-Edictos de las alcaldías de Campillos, Villa- 
nueva del Trabuco y Pizarra, anunciando las su­
bastas de consumos y arbitrios municipales.
-—Las alcaldías de Cártama, Almogía, Perlana, 
Guaro, Frigiliana y Campillos, anuncian la exposi­
ción al público de los repartimientos de la contri­
bución, matrícula de industrial y padrón de cédu­
las perspijalgs para 1909.
Ti.-Apremio de la Agencia Ejecutiva del Pósito 
de Pizarra.
—Subastas de bellota y piñón.
—El Juez instructor del distrito de la Merced 
cita á Pedro Muñoz; el de Ronda á Antonio Ra­
mos Ortega; el de Torrox á Francisco Pérez Ca- 
parrós; el de Coln á José Fernández Moreno; el de
22 vacunas y 5 terneras, peso 3.751,600 kiiógt»*. 
mo»; pesetas 375,15.
cabrío, pese 387,500 kilogramos; pe*
setas 15,50.
198̂ 50̂ *̂ °̂** P®so 1985,000 "kilogramos; pesetas
Jamones y embutidos, 117,000 kilogramos; pe* 
setas 11,/O.
27 pieles, 6,75 pesetas.
Total de peso: 6.241,000 kilogramof,
Total de adeudo: 607,60 pesetas.
|»ai?a Gom&yhien
S Ñ l i A O A L S T A  
Se sirven banquetes,—Espaciosos merenderos 
con vistas al mar.—̂ Mariscos y pescados á todas 
hQtas.-Teléfono 214.
Arcljidona á los que se crean cop derecho al meíí* 
Uco y efecto^ ocupados á José Urbano Gómez.J---- ----------- ------- . . .—Tarifa dé arbitrios exiraordinariós del ayunta­
miento de Sierra de Yeguas para 1909. • 
—Relacióndélos individuos de esta Inscripción 
marñima que deben figurar en aUstan^nto para
Registro civil
Juzgado de Santo Dorningio
Nacimientos; María Cobos Rodríguez, Emilio 
AguíIarLarios,José Hidalgo Fernández, Francisco 
Fernández Ramírez y María de los Dolores Garda 
León.
 ̂ Defunciones: Manuel Carretera Benitez, Manuel 
Jiménez Jiménez, AnaBiienó Castillo, Antonio Ló­
pez Díaz, Dolores Luque López y Felisa Muñoz 
Jiménez.
juzgado de la Alameda
Nacimientos: Aurora Quzmán Medel.
Defunción: Cristóbal Ramos Fuente.
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Juan Moreno Fernández, Nativi- 
dad Jiménez Bravo. ’ «au».
ESPECTÁCULOS
TEATRG CERV ANTES.-^Compáñií tón 
mática de Rosario Pino y Emilio T^nuímer 
Función para esta noche.-A  b s  ocho 
Despedí ía  de la compañía y beneficio d( 
Thuillter, con ia obra Felipe Derblay 
Tertulia una peseta. Paraiso 75, 
TEATRO PRINCIPAL.-CoTinafiiá cón 
ca, que dirige el maestro Guarddón ^  
A las ocho y cuarto; «Lbs niños d*e Tete
la Piaza
Fundón para hoy;
A la s o c h o .- .U d a ...  Pérez y Garqía» ylas.
,(eslreno),  «e
‘ r^Lr- «*»«?aifo, 20; gradas, 1£
 ̂ Estado demostrativo de las reses sacrificadas
id e a l . — (SituiCINÉMATOQRAP'j 
:P*|»¿‘lelo8M.bros:)
sección; continua desde 
referencia 30 céntimos; general 10.
Tipografía de El Popular
